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p1%, ^^rrv f^r^T, €»fte» ^% d ^ , t^fimr ^stt Iw HX 
l^m t # g0 ^ af|«jj7 jftfr If? T^?fY t I ^ 1 * ie«P ms^ TR Y^ «|qcr 
aRi 5i^ a qr^t 2[ fftn' w^nr <^=^ 'I't "PHT ^ 
mm # I ?i «rtTf ^T4- BTSJP qm f 1 «;M «T ^ <F'T^  TT^^n-r 
*Y sqsfrppi: *w I l^rm *rr ^ # 1 ^ to *Y «n»fYiiTrr» ^ 
:fs*Hl^^ i^ l" qffr #, m ormrf Trfr ^ fvq ^  ^v^ gntfY t i iwl^ 
3B% 3 ^ l^^rr jarr*^  'wT ^ , tmf*i 3^1 t ^ r ^ 3«rrT wr 
jnrHfTfm f , f^ .T?. *TFT %=!* ^ Y ^ 1 t l f ^ |»TfY 4Y J^qifm FY 
^- angtr* frrrax. 5^ «« 
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¥Y ^TOTprr ¥Y i 1^ ^ mm enY ^^^ f^ IF# ^ f ^ ¥Y ^ farcr^ rr 
wt I ^'Y ?it u^mT ^^TR fr1fm arruTT m t'nrm ^ * i ^ ^#>" 
JPT-qrfr «* ^mrX" *^ =2rr ^ mfr * ^ t wr ^TTTT, "^^^ arr'Pr 
iQa qr^ ea Q'SSF^  J* ^ ^ t 5ft qw * ^ t» 
!47 
5*^; 1km m^ i fm mn t%rT sitt- 'it> €t ^y t ^ t 
tRTf ^ ^ 1 ^ ¥ Y | f ^ ^t ^^«iw m^ wp^ t I «?rg?!: i^t 
§>i iNtJf ?j^ # t iTTt 5^ 1^ ^ frwt ^ r^r^ ¥? I sr^ ^ ^^ Rrsq cj,^  "^ r^s 
ajfiiTS!^ ^ ^ ^ ^ 1^^ fY t t^'Y l^*«r ^«IT^ «fr i^ r^r »iiif!f ?t 1 . 
<* 7h« gem of a story, with Ma, vat navar 
an affair of plot-that was tha last thing ha thought 
of, i t vas the rapratantation of certain persona* Tho 
f irst foriB in which a talo appeared to him was as %1^ 
figure of an Individual, or a collection of individuals, 
whom he wished to saa in actl on, being sure that auch 
people must do scmethlng very special and interesting* 
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I ir^ f I 1^' n^^T I «PT ^  ^  T^T t^* ^% ^ t 1^ ^ 'T 
IPS f^^ srr 1 1 
^mt I ifTf^ ^ m f^^ Sf'H It ^ it t ^ p t TW ^ f f f r gr=Tft!f f t 
;r^ ^ apr irf*r «rm? f^ ^rrt ¥Y € IT <nf w t f t wmf ttt ar^ p^ rra 
2 4 9 
ami? «rt?rfi t i ffm^ m mi m mm t # frtrei I i r^ . 
<m t , 5^^ Ills* ^  ^ ^ t ^^ gof <j,|^ 11 
** Pm^x ^ f^T ?i*m^  *i1r 3P? f^Tf ^^RJI 4t ^t ^T ^ ^ i ^ 
lit^ I f : ^ ^ i ^ H * %i - ??l ^ t^ € f*i5mt «iT I w '^^  =ry it i^^ rt 
f€ «#^ ?! ^#T cnr«! ^ % I -—— t^et ^^ f ^ t 4t mn: 
*fr »nfl % I T^ ^ wrf ^ sif^  «!^ j^  ^ «I5^ r^re? ^ ^ <fr i *"" 
^ «rmt I -^ ^m^ m^^ "t^t^i ttr^ t , *^^ s-qa^ m ^ * » 
» * 
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5<# I R ^"Y lar^mr t St*T e^Tt rRfr st;|Wf ^ erspm f ^ l ' I ^ i 
i| ^ T 1%irr Q^i?^  %» 1 - ^ %^ I k t 'Wt tl^ 5iiT I t r ^ ^ T I 
* 
^ €TJ^ iH qi.^^ I ^ f i t ^ t I ^ sf^ix ^^ ^T ^^ ^^ m: 
f r m # t w1#r sitif "^  tag" 3 |^i TTO %^ ^ #t qTE^ TIWT I wf, 
€* •'FtITT qx *=fli 5**' ^ ^ *Y 1^5 q r ^ at^fq fl5rtY f , SFt cfc^ 
jp^ xmgmx ^^ m ^^ fhu rmJ t- *"" ^m SF^ ^» 
%mx *Y Tnsfr ti^ ir qx l*t\ i —— STR ;!!;t, ^^ €V T^?t *^» 
fT i t , "Prx iii4Y 7 arTTT, ^ i?%r ^7=rrfr rm i l ^ t^ r^ qrr liW* i 
^HHT TRtfrrt '^ 3g*Y M t -^m qi ^ H # t ^ T aitx ^ ^ ^^ 
*>» 
t*- r««rr- lirrraTt 3^ fc^ 
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f<iTr ^ "TOTS, w r vmi S pft *w «t JB J 'WT, m awn 
•^f f» i|»«^ l%rr§rT % IQT <5#t ^ t 1%m^  i mm, qfrorm ^ 
aj^ T 8mi*«r^  %wr t r Pfxtm ^ m m^ ^'t «r€t- » f^tl! 5|T# i>, 
am: rvm* VfW^X ^ m Trf^T ^5^ €)^ ^tB m^  er^ ^ psi fY 
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# t ^ qiBT I mfm viTTr ^ T ;r?f t m^T ^fr^ i l f«=ff I m 
^^ ^t i^ s^ I q^ rrffr # ^ T tt^^tx ^ g^ s-t f ^ fitter t , w 
mn H ^t "sq^Ti ¥Y i^T, €«w #T JFT- tnf^ <A* tti'trr IcrY It 
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rt^TTT 1%=^  *T nj^mm, s^m-TT wr la- «P?I g» ? i mi-
^ Iff 1% ^fmf^^ #r f l i t «jiT jm t frrrar 
It^^f wwm^ t ;^ft ^t^? «^rr=r 1^m nm t ??T1% ttrPnr^ffT 
* 
?5» ^ fiH f»^^ j i M k 
«lfk 
154 
^rm ^ w #i=r ^1 ^ m ^ "^ m% m 
m # f mm 
*>» inn I 
art*! ^ *T*T #t I 
»« 
»» 
1l}i?rr- flTjrr ?m ; H I VT?I ^  ^ g €t p r »r?rf t 1 jnR>t ^ T 
*»* 
t^fff^ art mfr qi?f rr^^nt t!«rr ^^^ ^^ 
^^^ i « ^ ^1^ wqfir ^n^ ^^m^ i|l» ^•^n-
rr^'rrT-'"''^^^** mm) 
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»#> .fc, » » 
ft 
• *** TOY % f#- "TRfTTT »^Y «r^ I te »^^ 
¥w % ^ fnSj It m^ «i»T ?it«rT ^ T^T m i 
*'«* ^_^ *v . . . - - r v , • ^ „ ^ _«k j k - _ t ' * 
*=w erqfr w ^ f 1ci qx n^Yx ^  9 ^ I 
• • « > 
t«i» !» * ! * 
'?- anQn- t%n«n^# s ^ ^ ^t 
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*>* cmsr I %^vft <*iT 4nm ^r T^T «rrt 
g t l ^ # WT rm«fr irnl i T ^ ^ I ^ i^^  g p ^ T^ I fum «IT 
^ l%«rr »r«rr i *** 
I* * fti * *> 
m mi artT *^rn^ I^r ^ C I T ^ »i> f1^ | J t I ^1%^-
* r 
f ^ » r l - ""ij*? SIT »rv' i * " 
^^  rflarr* frrrar, gr^ e ^^a-^oo 
J 5 7 
^ f 1^  w*t f i t I ^m ^m m4^nvni ^^pft m mrnmn 
«>i> 
? 
•k i t 
5^1: «Ta*r ^T ^x frit ^ftl ^^^ '^1^^ I q®5wt!» t*f^ 3 ^ n^i* 
t^fTT ^ xt t- t^t^ sF^ ^ t m ^ ^ T ^Trr t' r^ra mi ^x 2 T -
S> «553| g t f ? e m t ^ «•» 
1- ar-^TT- "Priwr. ? ^ ^©? 
15s 
• k » 
jf <^, ^,x ^^'1!^ ^^^ *il ' ^ ^W^ ^=^T WT^ ^ ^ < ** 
** i|'Y T ! ^ T^Oc! #» trx ^ ^'^ *nfT BY 
i « « 
Wifk 
H'^\ * i k 
«» 
qtji* Kjrqi IPt, qt ^ t ??* ^^fm t #IB 
»«< 
JwrT^flt I »* 
*YI fn?^«rTT ^ ^ T ^ f •>•> 
'^^tpYjim q^f^i*' 
%* arT5|T- t % n ^ i 1 ^ t«4**«wi %m \ 
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Tt^^rri ^ 5 «iTO wr» ^ IKT ^SSI^$ ^ ^ 
* • • 
#kik 
i?fBT ii^ll wit ^ '^ TO ^ T«r «i«!it ^ #1*' t j * * 
^ 1 ^ 11 * 
arnn ^T s^OT mvrm %wwm #, « : TT i^^ rrx I q'WriT #• 
»•»> Ik * • 
?- an^TT- frrraTt ?«B V9u*?i4 
^bU 
* » ^ ^ , ^ff ffT«r ^^ ^ m ^ i 
m. 
m '^ ^ t j ^ ^ t2fs?ig 5rr?T o p «rri#r m^ ml i ^ r 
lOTT I 
»*> 
« • » » 
#k#t 
*#> 
!••>' 
» * 
n3j||qT3[ ^ ^ 2| ^ * fjirr srti JR * T sR i fe |^ i^ *! srmt 1 1 
^ i f=# sf^ fTil IJ » # ^ ^TJ^T «"r?fr f , fiit%^ ^ 1 ^ <i»i«f£ fer 
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C^ i^m i t 5^1 ^ i: wn^ wt^ 'trm mn^w^ r^i m i 
* f > 
<R% ^ t «^w ^ c r i I 
* * , _ ^ _J!^«. » * 
M * -
« > « t 
m^ f^m ¥ t ?{T<r ^ , «3M I i " ^ ! f ^ ^^ t^?i T ^ ^ t i 
«=Rj IT T I I #guT *nr ^% «PH fa t ^"^ 
2^n ^T2TT |«rr # i f » 
•>«< 
tfi2 
n€r f.t f t I "'^ ^1 mx nm p 4%^ 
t?t m I 
o<5r 5^«rr I 
iTof|«TrT H^ ©t ^T ^t war ! t m | ¥Y 
»» 
• P 
• » 
*»(* 
«5.Wf ^ ^ ? 
I ** . 
•»i> 
nm I 
rr^TT^ % i^reipT lkm t ^ ^ *T ^ W ^ 
45W sf^ «C^ t sii|^^ ^t tfrr ^ fw I 
«•#> 
* <*• __^"» . * •* 
l ^ < k »» 
«!•' 
•>•> 
M k 
»«> ^ a t I » « i 
*w % f 1^ "Pr^ rr \ 
t* aron- "PriTiTf sr«6 t%*m 
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^ M'^IX v* !^ ^%T t # " *^«sa|T " I €tT«r 
^5 ^ '^^ t ^^# 9€) f^ ^^rc, f^^ ?n?ff ^cpfrf^i i f ^ t «iT?rf^» 
It-
?» ^i i f^ 4t* Qr"«53tT* ¥«r2rre q.^*^^ ^?r ff^ I fjqrgi wt ^T%T t 
(ft «ETr^ ^T f ' m %m mn mf *fr qftt^ -sr- ,^ WT* 9W=? ^mt 
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f# ^ I m ??|5 ^ ^mp ^ ^mx ^ ^n mm ^ ^ «fr i m^ 
^^ i?T* f^^ Hiiit ^ TO^Tf ^mi m m mm ^wt i^m «rr, 
»ik 
m1^^ ?»i3^ 2i ?!«rr ^ Tctii%^ fet fmr I??- ^  I ^sfr | l rmvi^ 
»ini- t r i p ^ |€i ^ «?! fWY i€^* cii«riTT ^  1%iT | ^ , 
wr |snr, ^ t - srtt 'F^ ft*- tliiTTt i t ^^Tt ^n^, tmi, 
59 Tf^ , ^ t l i t , ^5i"rfT?itfe, ^T i^ , 4fi1:, ml» mimf m^ 
lie, ^?1f I^.Trit qi *?s=r?r <rrr ^wft TOVTT grg ^  ?I 'TT^ ^  
«i*TT li qfr f l , iftsj n 3?: lirm ^ r r^Mi ^f^ t i wm ^^ ; ^ ^ 
?- srTQtT* fr^sTt sps ^ 
!6 
q 
R'TTT ^THWTOT ^^ ^ T .^I^ a ^TT f ^ WF t I «??) ^ ^ ^ t ^ f -
mm (tf^r^^r ) «f1| «{i^  «Tt ^ =f ^  j 
*" ^ C32i iif» -Mf ^^ -^x ^ t%^ I ^ 
f'f^wr i * » 
#•« W^  9'^  s l^lKT* M t ?.t # t J 
Ilk 
1 * s i ' ^ n - 1%TWr* 9 ^ Ht 
266 
I {fnjT % srf t ^ f a t | ^ «fr i ^ t f^Q | t " te^ # 1 ^ ^ t l 
t s t | l f=W ^^ l?l T^ T ^ , # T ^ WT «IT ^ ^ f l i t . t f t iSrff 
^X W^Tt ^ ^ i "P*^ ^\ "iT gTBt ^ ' ^ i ^ t l i WPJIlfr, JB-
llerrsy f tx WT w «rr i r r ^ ^ T ^ to ^ ?TT^ «Kit I 4rrwwr 
t l l« % m> vfT«r ^ i B , tfreei t w ^ T ^ » # * 
I irft - tff^. 3^ ^^T «w«?wr, ^7B* §T3, sTTfrTT- t^mrtt « T ^ ^ 
?> I t , ?rr^ - «IH» frf l i- fmsr arf^ *T € i ^ - r^r>mT 1%? »iY 
ifr wt 3?C^  '^^^i €r, «r§|T ^ 1 ^ ^ #r Tut t ^ F T «rr, 1"^ =^? 
Ti^- «r?TTT2lr rm ^Fffm ciVr % fY ^ nm m ^ ^. ^ -
Ml 
167 
«'» 
f^?1^t T?' |»r ¥Y f^fefT' ^ Trl ^rl f r i ^ift BT«r tiW I B| I 
•«| tr, 3:5^ 1" I mm mfi %q ^ *rr j rut ¥Y ;H ' I ' ' ^ ^ ^ 
^ *«t ?l^ ^ I ^ * «?1^  f 1|?# I #J^ «f v!ti»T 3^ t fq^t I 
Hmm mt m t i # ?O<J ww I *fr ?RIT ^ t uo f z I »IY # 
^ I <fe«! #t «^ 't 11W s ^ 1 ^ I gs^* ^ T^ ^ ifY wt f mt^ 
cfte^r ,g-j^^ f^ sfr, TfTff g i [ i r €^5^  * ^ WT«f f ! ^ T ^t«if ^ f 
^T «r% mt tft ^ *l^?jf ^'Y | | «iY, i iW sjara ^ ^ - gIS: 
<^ Twrt *^ *^?€t '^f^^^t ^ WY 4"^ ¥t frT«r w fmf i f tT* 
er^ r^ T I frS arrt wrl «^ q ^ ' ?^i«nr u^ I « -^ t ^ sitt T^ «i^ i 
?- ar^n* t^riwr, gne tvfc*tHo 
168 
gtpi <fr «rf, Biti^ f f f f i ( j^?^  I ) f t =fqn^ '^t* ^t mj 
qif^ Y ^ T% TOY i ; m ^ft i ^ r 4 ^ 1 snfi tm=rl fi#r« im 
»#> 
t - ^TilT* "PTTTBTI I ^ t t t 
169 
^ T f'TT 3^ *? '^ Wr %T^ ^ T IBTT «?»t f'1"t ^tmiX ^ ^ » ^ 
S5T«i fix^ 1%2iT wr I 
9T«rr I ^ f r ^ # ^ T V «I # ? T %fV gl t ^^ 5^S ^ T P ^ U *" 
m mix frm-^ m ^ ^  mt m mm 11% 
1* en^jn* t^rrrati jp^ ^^•^o 
170 
m^^^Mt' 
*>* f^f % ^YTT -m tr I Tfi'Y ?^rrT ^ ^ 1 
Qqf g§i nm I «i1^ t| tT«}|ifrT mt f t #:^ i ^rr f i ^mT mm 
tr^r* ^t=fT mm ¥Y ^<is*r t* ^ ^ T "^ mf m ^ «3l«^ 11 "* 
f r gt "f^ n* I ^m^ ^kx,m ^^ seWt i#r t «rt ^1* wm srrl r 
srfT m mi Tift- =f ^ 1 !ft» «im «;^ €f m y^t I ««R5f m <t«n|T 
1?1 
wm 11 m% p f r €fft sjit^  f^l*! «n^  ^ f^f^rci, ^ ^ %i mt 
«>«> 
» i t 
<^T <ft* l^ i^ » i l l p sfT^^  ti^HTwi 4t le #n%¥* 
• i * 
^^ 
3 
A H 
ci»p =f^ t , fr«ni iTt «rTT ^ f^ ^'^ 
172 
. ^ tS " 
** wq t^ epiY ?:^  <r1i * =!i't mm I f*? ^ 1 " 
1«l« 
#>«k 
S ^ T^ |v' SIT I 
f I* 
3 73 
*»v 
•>!« 
»» 
«»•. 
* * _ . . * a _ . ^ * . ..-J'M. Jk , * • • 
(t (t 
« 
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*"' ?l^ tp^'Y t ^ - cj|Y HY %»TT t I ^^TTot 
#4Y ^rra?t f t «lt% i^»^ 'TH^ HX WY 1^<?.T T5^T t I ''* 
t - fiarr* ffX73Ti g^ c\s-cc 
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^ 1 * ^st ^t ^T ^T mh fim # I # B ^ i ' B I ^ »^Y ^qr^ i 
^ f t f w i ^ 1 r^g^r v^ T ^ 1" I'BV, «m H*^ ^w^ i ^^ frm «2?' 
^ ^ wv^ Qii jm? M ^^ 't mwt- ^^m m^i m^it ^ 4f 
«rt niTxT * l ^^ qt Km ^^tr¥\ ^x ^>#•*'' ^ r r ar^ qr, 
*>*-
^ 5 
artT €»f1t! '^ m f»y^Tfr Q^^F^ *^ *'' ^ q | ^?f W I ^^l ^ 
358 «if%|p ^ t <^ S »iTOT j^p p - ^ IT tJ »ry t ** 
TC^ rr art Ti^  #, i^ aHj^t^ q ?! ii8 i^ ^T Cr ^vrx m^€tfi r 
?ifr- f.»fr to imT siwrt^gtj wY m^i # 1^ 
^- enstr* 'PrTTraTt s ^ vs^ -ws 
1?6 
"Sit ai irm t I # l t ?}y5t f »r#f, ^u t t <i^ *^# f T I 1^??» 
t^f^tf " ^ f ^S^Ti *l»^^ »*^TO» %* *^R^Tt ilft'^ N^Rr* t^lTTf 
» » *• 
?!t¥1 t^ ^fPT, ^qr , ?r^sp, ^ipnfiit ^"nm, tm¥^TO, m^ 
f-T^^wTt l^rr^!^, wf nifr^ ^x$ mwm^ f ?^^ , mPr^^ 
^. T^«qrT«rn- t?o^, ^: t 
177 
* i ^ tf^«rrt I i M ^T lift 1¥*| fl^T =^J^  
»'» 
mn H% I m^fm ^ m Vf^^ ^t #**• 
I k * Olt^ sftt* M ^ ^ ^1% ^ % <R^ »t» W 
t t * 
17s 
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** Tl^'9 - ftf% iITT ^tcl anr^ » 
Ml 
€if T ^ « ^«rH I t ^ ^ p '^Y 'srm T?% ^«rr 
sfit ^ f r '*^»T TT TTf, ^ ; ! l ' ^sr^t 
1?9 
m^ ^mfr^^ m^ I?T^ I lh^ mi <mt ^ «tf)^  m m'm zt^ 
s r t ^ Jfff, Hiqi* ^TT f I « ^ ^ i m »flH «5Fli aiq^ i R - p T ^ i t 
gf*RiT- ^^ ^ "rmt t , irTl%. 3^ «^ 'Y trmt iiffwfr g l^^  «H A «^ w-
f?^ f r «i^ 1 1 Tarn. 
« t . . ^ ^ T ««TT'| *>» 
9- -eirt- 5^ ?£ 
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# t ^ ^ p 1% ^m Mm t^ r^r m, 
^ wt 3-c^ cf ^m * ^ I *^-f tit- «e^  j^ it 
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«t.fk. 
ifr ^m n^ait '^'t ^5fr^ fsiarr, ^i% wm^ m^ ^ ^1 attt 
p ?3te ^ smi t* 
?• anan- t^ TWT. ^ £^ («Tift»rm ) 
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$ m ^ft ^ ^^ fT* ^ 1 
7m T^ srr, ^??HYi?V i^t! i e»> 
%i -*'* ^ * t ^ f f I ^rt ^ ^ q^ T ^5iT I Hx ^'m^ m 
mm # f ^ w j^jiT I "^ m t1%^?f fte ^^ t m^ f t n^r CR^  ^^T 
* • , '^  
I eqii ^ T 1 1 mf *?2rrsr ^ t ¥t -^m i^? 11% ^?^ % §9 mix 
m "fJtj rr^ ^TTT ^  m^ ^4f ^ ' t »rr^ «if r T nr m€t €r, 
nt^i^ # r 
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mi \ e^r 35p? %'Y fe 
qivqi 1 ^ «!• ^ t 31TT I 
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5 - -?r^iv gns vs® 
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TVir f wr fW - • • • TITR IT W ^ f w ^weT wX mWmU m 
f^ Ipi ^ I f silNnsn ^ ^W9 %wt w!l¥ iPPHt l # If •** ^^ i l ^ 
f »#• 
f w wm I irSir vr ifititr ii f^niff trft m V is 
ttwf* r^rRrt %«rt fw fir? f t tier ^ %l^  wmw ^r « w % «fr i 
T# f t vTwif f ^ f^ fihw • % f'jRi'lp I tw fitff ftiff ^yfi 
t*m frn v n ^ j^tfw * - • 4itn - - - - «?rr ^ 
wifiKT ^ , - - - - - tn««r-tf furf ^ ^ , irj^i^ fW *" 
w!ft jnlpptx nrf f If nwrf t r v w Tmf w |ff TiMpRfff w 
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1- -fir- fiy ut 
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f t ^ 1 ^ - "* <rrit»rr 4t 41 p ^i ^?nC^ ^t 1 1 ^ ^^ PT ^ 
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qrrg^ i 3-ip?(TO §it '11?^  «^m ;ir«f j ^ t mm i ^i^^ gof M t % €^-
iSri 
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f i r !|Wr- Mn ^ it gptn ^% M ¥Y drf%, <ir n «?Tft 'J %Tf^ 
gel ^ w^m^¥tT * t ' ^^ t^ f t misi x^y t r f ^ i ^t 'W 
f% i^sf sTOTft' I f^ iT^T =^t ^^m" I 1% f5?f %t lf?rr* wte l i f t 
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mv^i m4^ ^T 8mf«sfe ^ ^mt 11 1^'^ irr^ f ^ »l ^ 
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frtrr ^t «rr t r ^ ^ t ^T ^^iMt ^^^rr m^i t , I I^H ?% fat?, 
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srt t ^ ^ ^ « t 1 ^ # t l 3=r?: ?Bt ^ ^ f f i p q «fi^  f Qf ^ % I f TTOT, af^q 
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fit ^ qw sj|t p r t , 2p r f ^ mnj H^ m ^ # '^ j?Tfl??ii 
n-^ H ^fr | l ^ c^ i -1 , ^ t%!w Mrm ^Ifr i f^Tt ^ t p i^ l t r 
* • 
?• f^srn^ ^Y- frrrat, f ^ vo-vc 
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mmf mxvm ^i f^v^vrm nmx x^ ^T^T I 
I i^ % mil ^*- ^ ^ - ^ ^ I «rrf^ ^qs *l I^ S t^^ %i ^i[f^ 
i^'Ttt *?> ^= "^^  ^ ^Wt €r I ^ m^ f r «ft t€ w^  ^ % ^ ^ 
5i^t ?^ 1% |5 f t fIf! t^  i >r ^ Twr^ %l i§ I fl?m cr, f 
m^x ^ ^rr^pn ^sii t* i m Mt^^ff % ^ H ^ i#rg m^* 
^ p t * t s ^ l siife jfr =mT ^ 1 '^w^ ^x 3# siT'K ^ gTE t 
t!^  ; j# »?f ?l T^T?T «}t «rf^ TT f i ^ ^T gT5R ^ ^tpT %m arfi si^ 
t^€ SPR^ ntfr ?!Fqx wl^  trr «rr I sstt ^ ^ 3^% t^ -^m F^ ^ i 
5T?Rrf *«T 'rra t%r F T «n \ n(\^ Mx ^ T i^rr mx^^^ i^ 
?- j84iw?rY- t%Twr, §^ 0^ 
30j 
^ mm^ ^ t % fimtj =rvB I wilt %, ^^^ IST t%? I?, •^I'^  
«sfr irafTt «^rr ^^rr^ i^€ i M^ i^^fr i%cpft ITT t, §5 
^lis ^ I', f^iiT ^ 1^ ^ xtm ^ m* nm »m l ^ t', rr^ JB«T 
m «rrt^  I "^Ir *ft p t i ^ I iwr f^ t m %rt mf mt^ M t 
fit wnfi^T ^> m qpfl ^ f » * 
* tli€ mrt ^x ^ *iwr^  *T m mrrx i^m m t 
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i59S %?H qr^ ^ qr^ T^ «rf^ mJ ^nrrat 
q^ t, q^f ^ 11' "fi'iTfT ^t jft 1^31 <fr gs ^%fbx Hm^-n ^i mm i 
1 ^4)vfm CT ^T |?»"Y tft- ""* »rf¥f ^ ^ i^^ *? aq ¥Y tn% «iY i 
^ciT nr, ^rt^t ^ t%=f *iT ««? ^Ql^ i qrrfr t^fft qr r *'*' — *" ^rt 
H2? #, cr l^ 5^ mfk Wmi^ ars^  qi^ sitT nt^f ^ ^^x ^x 
f^ t I **^ 
iT=ik- t%Trw flTT t.ara: ^ trr^ m^x ^ 1^ ? tl<^- t ^ ^'W 
9^ u t - **" rf%^ ^ ^1^ ^  ^'^ eitt ^ qt »r^ twr i^^i, %Tq. 
^ «rmt 1 qt^rr, ^!^WTT *Y qf?#r •^^rr^d', ^ ^ T srra ,^ sFurR 
3 - - ^ ^ - go ^% 
^^ 03 
I. m\» ^ft%^mfi^fp ^ - 'WIT, tran mn nm, fgi^ 
=^3rF3i mmm Mwm wmm^ ^m f^ i * * 
jyrqt ^ f,^ q^, n^ ^ fm«f» '?W ^ T '^fN f^f i|«rf f, g r^ 
't m^a- |i<! rnr, r^nw 9^^ stM ^ vfm s^m <P^Re- "isrl«*' 
z^^ mv^ m tt ^ ffc iTO €n^- "" 3(9 *Y Q;|Y Ti^  4t 
30^ 
mmi m T I I wm* wm rra, ¥>^ ^ j tft t ^ st% *!• l<m^ 
% arifTi |i mtt I Hit aT% B^ t "^ 
" erf jH-RcfY*' ^  ^ " ra f t ijjTot '^rr^ I 1%€ 
i-tp r^ra ^T ^>rotii ^ t ^m=(f-^ miff^ it*rr w ^ § t^ r^r »r^ 
%xi ^  m t , fqrr •It w t - w t ^ r r % is %Tcrrt qsrr^t, t%i=r, 
m^% ^i -^mt %Mx Trl^ t> 6i|| f t 1^ f I m, wi ^ r^m ^i 
^mx ^T sem^ §4 j ^ v ^ 4f ff% Ci €«?# gfft f.t ^ ^ T «rr, 
ie^ » m mx p r t ?m ^rrilzff ^ gof, ^y^ti ^  ^ i x^Ki ^ i 
** ^OT 311- q1^^ ll ^f^tn"- ^ * t ^ I 
jiTrt^t? t I m% scm: ^H^ m ^^ #0 Jfr^t ait? ^ ' ^ t i t i t 
% '^^ mi HTi?rYEi €^|1% c5«rr j r r i sfviPf i^vn ^ ai^^qq qsn 4>t 
«rf5roT gjti, IP WJ^ pcitsiT qrr^^Y, ^l^ ^vi 1 m^x ^^ ^ ^ -
i m i * t 5of fl.pY f l , T^T- 8iT#ajtT, F^«?»nf^ Y^ ef i ** zji? 
fewT fyT«rY cTRJT t * ^ : ii'cgof * t ^pf 3 ^ *T^T €H^ WT %\ 
mY si^ix ^ wi%i,^^pm' ^ m H^ rrr *Y n tn t l ^ ^ n ^ f e f^^^ 
44 qi ^8T ^T ti^rr # I 
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m^m^ ^i T^ml ^x ^ ^ - ^w jr-nrRFT ^ ^F^ 1kmtw 
t ^ t ^ t Wt^  5t HTWl ^  ^^t^ ^% I JS8T^  ^ 1 % JlUS 
iirjqi^ wt ^3T t I «ro"2i *"Ri g?^ : #YFrr ^ T ^t=^4 ^T f r m 
^ ^ T ' t t ^ T ^^ t% q^off f ^ f t m 3r«FqTO l | 4 > «r.t^- T^m 
frnaT ^ ^-^^ti ^ ^ ^ ^x ^x iiflcr- t ^o r '^Y 5Pra?FTr Cr 
siti ^ n<t ^ t f ^ ^ cPm'T J^f^  «i»^ 'Y «fr » s4 *> vqpf1^ •^ FT^T 
el?! ^x ^ fT ^rti iHi^rcft laY | l tF?? ^^ TT I Trnfeiq *T xft t , 
«taT *Y f^m^ ^ f^ -^ V *Y 5f?m i^ x^^ ^^^i r 
QTr -^^ ^^ mi m mm t % ^VT^ tm 
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iltTTT.. f l ^ * 
I m-* t¥=| p qr =PP|^ | ^rm istit ^^=^ lt%t ^ ^ ^ ^ -
*T p«i, w^ "^mwxx ^ 1^x ^ 3'«HTf T ^ arf T 1^^ <jiT smm 
ipm s»ft p qt^rr I l¥=r. =?5fPr, ^1^ ^x ^ f^ ft^€1• 
i . T W m i rnr "ir " " •*—' 1 ri'iiri mrrr-nr -r ~" -T rr ^"rt' r " " — T — — ^ — • ^ — " — -T -f — ••• • - - • — 
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m^ nvn trl^i: m% #^: f FT ^T m^^ m ^t% *T ^ irr 11 
11 ^Ti^l- i^TTT fm nmf ^ ^ 1 % I €T«# wi: m f^ t ^ ^ STIT 
»rnrT #r ^rwrl^mrr wn nl^ f t 4i^ «Pi si^ i^ mm 11 
» i « 41^%- «R^  3f T site^ff ^ g^t f t 5ifrr 
^ '^ST- Riw «IT1^  I gna I ** wr-
* • 
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mt i^ttr l* mi, ** f # %fr f f r T^TT 
51^ ^ 1^ «nf1r I Ti^ n«ii ^ T *JWH ^T «r1?T* # i 
1^ «rfo i^t^ ^ - ^ nft 1% iii5t qx* frrrar* ^T iT^rrrot'Pit^T 
^q q t i i ^ f ^ t I m^ *iT«rT^ ^iTTirr, f=qri?fT, 1%T»«err, 
¥t liTCT «flr <^t- ^" t f>T82H2i erf «rl t I HTfTx ^ ^vm^ ^ m^ 
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^'r<^.^,..-^nrfriV' 
•n. 
i^m f iT 11 3*r^ t fT^^ '^^  t^¥^- ^orf^ift 9^ ?itP^ Tr '<ST1%W 
¥t ^r^ ^x % isT w i p %t 5p ^ ^ «?Tt ^  g«^ fT rt* 
aj??f ^ t sjtt f t e ^ifr f l fffl^r ft^ t ^ t t m m*- " ^ K ^ t 
»» 
*T JfofiT ?ft %5rt^  t» ^t Tar 5 ^ ^ ^ ^«m^ qi arr |f^ T t i ^ 
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i i « t 
W' Q 1 * ^ f t #T s r^ t I * 1%nwr* I j*^?? fofr ^t %^x 
^ *m «^rT ^T^nr I safr ^ t% jiat^ f»t ^ p t wl^  t^err t» '^^^ 
*m ^  Sit ^ rm ^1 U^F^ t - *" mwm ^m- ^r^ ^^ ^ rwr 
i^'Y ¥t um ^ tl«#T ^ i ^H p ^Ht 11 sftr 4^ m ^mfx^ 
ft^ % z1^% g^ t t , ^tT% si»mt t - " tr^Htfr* 1^1 ^ ^ ^ 
€tl3T2 f - m 2tet»m t^^l^cit ^t »niTt, fi^ s ^ ^ t ^ t^-mt 
wm mx '^^sm wfmfr^ HT^- gt^e^ ^ gof, "^^ 3?il ^il^Pn 
mf \ m ss^t^ irnrr, *rr^, ^'Y ^"W s»t i'Nrf f ^c^ t 1 ^ f 
?- JHTOY- frrrat, s ^ ivs 
?- s^^ Sgn^  i|f4« Ofjg^ X flat^f ?^ ^0^ 
3tl 
1^ wm «ft imB 1%2r  tm, ^ t 3"«p2mi ¥t *mrT €ti# s i t t -
f ^ t «ifn^t *nHtf, ^f^m got, ti«rr^ci, ^ig^^i ¥Y HTWI 
^^$ «^t t ^ I ^ ^ W^tu I t iJ?H 1 ^ q? 5#t ^t i^ TCT f^ l53?fr 
t r5 qt^ T «?^ T- f^m mm H^ ^ mr mm t i i r c r ^ ©a fq 
an^ 'nr HT^TI lis ^ ^ «fT i m-w 3'«Hiire ?? Q|9 n^ eit t p^ ft?:-
:5t5: «m2i mr ^t i;'Jw«2i #t ^ t ^^n^* nf^ m% rni^ t t *rfif 
f^ icrrqr nr i %mx *Y arf«T *l »tw 3T «raT i ^€r TT^ i^qrr «ift^ 
^m^ fe TqT I q)% ^ T tlqT€t t%u*T ^T ami 1 ''mv^x 
t^TT. ^ ^ " 1 " f t qri =r srr^ r ti^, t%iY * t «i$^  =r ^ rrr i ^»t d^Y 
H2 
mpi * ' ^ | w^Y sqifTT 1^ mi*'' 
t V i %^t i ^T '^^  ^ ^ QT f^^  t% ^  €«# * t fNi mm- "* I f f 
¥raY f t ?j^  «#9Y 1^ d^-T wm- 5pm »FT^, ^ - ^ , i t ^ giti 
I'l I ^T- ^ r f r r ^ciTt I* "^^mx ^ i * ^ ^^Y ^ Y f?zi ^ ^»mT 
?rf^  ^FfY «fr I §4 ¥Y ^& l^2i t^pt sw#^ ff«e ^ f^^ I isf^ r-
f^ fY !f?mY|f I ""^  
f ^ iRiTT* aRWF»T* ^ t Hvsn ^Y isfr^fY amY 
? - -g^'Y- 30 XQ<I 
3 - - ^ T - 30 ?V9y-t<3^ 
^l3 
% j f r gt?iTf^ a ^ ^ ^ rt ifNi'tl^cT g t r r 'B^Ti t^ .2rr »raT t » ^ -
mix ^ mn ^ ^^ 1^ « 11 ^ ^ i f ^ ^ Ji^ fYiq sni^m (gou), 
T^ iw^  t%ii (§0 »^), .^T? cr wr ^ C^ «=£>• pY I TOfrt 
^ s^Ki ff |i%cP?f m mix t -
'^^  Ttfr ^qfr Ht^ «rr =r#f f^  m^ i ^'^ 
01t 
mvi m craf ^T ^ - s"*^^ ^ %!T 
»•• MfTf apq ^rr^ ^T ^ iff mi wT HY 
?- immfr- frrrar, g^ tee 
1?- -^fr- 5^ it 
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• ^ 5rrT ^ ^ ^ - c ^ 1%cTTr t , sra^ ^^ T ^ r r ^ t 
J!#f 5^I?rT I • • * 
* * - H i ^ n . * ^ 
>iT"«n f t C'tl M^ ^ ^T ^ ^ ^^^ Ht E^t *«fY I' et^ 3rr€ 
f , 1^=f5| wff, ^T«^, nern, g^T. ^fsi'r» nf^^, i ^ " m , "^^I'Ti 
•^^^^t f i T t ^ , li^ttizm, isci, fsrrrt, Tfcr«i«?r grt^ fit ^ ^^ 
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4mH flit % % t^ aqnr t i %^ ^ mJ" mJ ^^^Nf^irm t a t % 
t I fat ^^ ^ * jam^^ t^ " 'i'Y %tr <?.t 'PT"^ ?? Itet ^^T ^X mm 
H^^ $pm %m ft t '^m- Wft^ ^ «=rf^ ^TT t^rt^ ¥Y 
Iff »iT 5MT^  %m -m % ^x ^^nt frit ^t m fi^wm * 5wi '^Y' 
tl> ^  IHT^tfl'*' tt^PZ^ IS^^'m^ % \ ^m HVX W^13^ <fiT=2^^t^I 
m A mm t mm T-^ ^ tt%^ ^i ^ i "* t%rt9T €T giY ^ 
?- wrot- frrr^t 30 3 ( ti^ firf ) 
31? 
s«rR €J^ ^ M I B tii^ IT «?^ T t^'rr aif T W^^ i^l^ «Ji wt w»f* 
ntm l% T^f f^iTt I fJ%» pfY ©tt ^ ^ miwi ^'^ J^T^ 
* * 
¥t |3 f i f f I ¥pri«r <ra *iT«i=r ^ iprr qi^ii «rr 1 **" 
^ t i rrrr ^ rr«»«i ^ t^ ^ mn mi ^^ ^ «?'i% rr^ «^iY f?^ 
afe QTOTPT 4f H?rr^  ^  f69 'mJ ft^ m^ \ - — nl^^ ^T 1%^»T9 
nx MY 9*7212j?? i^ %x m mw^^^ t , n€f ^m ^"^^ mm 1 
;?• - ^ ^ g i g VC 
318 
«•« 
€rp?^  iMt* lrf*»T ««?«rT mwc m t , t ^ ^ " 1%rrQT* f r m « | 
OTII «1«??T =nft 1 gr=^ . ai^TT aJ I^'fTm JWT ^ " ^ W t , ipfY ^^ 
»iik 
CT g ^ g j f l T R *V ifrTvTT J^H" Isn^TT «JiT^  
?- ij^-prnt- f r r r ^ , spevt 
319 
f, ft'^ JB% oft gS ¥V f , w m esrn =reT ^ i fiw » e^tr 
^ g ^ t m ^TiT ^ «rr, i^ssr*** twfn^ I ^ T K ^J t ** 
im^ rT ^ ¥1% firmt % m^ ^''* ^ ^ ^m^n 11 ^rt ^ ^m 
^r^ mj if¥P^ *iTt^  €rT ^v ^ t s!:Ttt%?"'3 '^t =f m m^ !• 
IsHi^  ^ T^O m^ ^ mf amft I i^'' ^sitf^T-1 win * ^t 
^fm mm ^ mmx "^f^ wt *rl ^ T ^ " ^ f ^ J M T«e- sr^ 
^-"^n »rtft i i | mm^i I f«ii' 'Pt«<'f^ 4i^  ^IHT t , 1^ /9* te: »=JTT^  
^ «j^ i|Y t|t t^^ r^ra m 1^5^ '^^T ^mt # 
^^T sprain «T 3^ t^ t^rr 1 oft ^ «n^ * t gimrHt F 1 1^ »?t^ ^ 
320 
tn"! ^ nq 33»rT q|?iT «rr« Tfrf ^ t^f *!T ?i5 mw ^f^ V^ 
«T ^ f ^ ^ tt^Tf^ f%T m t , t^ gS lii^ 1%2rt ^ #?- 4>? 
aT!Fet# I ^T^ ^TP it^f? I aisftsr t «itr"f^ ' # t | ^ , ^f^ 
a. 
fm »^Tl«» ^ rm^ ifetv ^ ^ ftirm^it ^ «rrt^ i% % ^ i ^ 
t t i l l F^ ^ t I"<^ff T^ 53rra f ^ -m m i —•— i%iwrr 
srwTT- »^w^ TT ^^ t , 5g?m ^ t^« tr^rr warr- '^ r^ rr THT T# f , 
i^^ Kfr^ i #f ITT WTT «npiT 'fir ^ ^ - ^ mf4f f^ 
t - iwrmt- f^trar, 9^ vt 
321 
<- ^"imfr* f!rrr?rT» g ^ « - w 
322 
(V) * f%|f«mi *• 
«#t *rrf %t^  i t | 4i^  af*! f^ wT sucTf 11 p?ft f 1% T^ ^THU ^ i f 
#rTa ^ gr^ 'tp? farr |"«»T ^*!TT f ^ Q #€lr 
*^ ft. 
q q r l 
mRTT ^ %mT fm rteg ^ tet #, m fn^"-
323 
t 
%mx ^  %wmx ^ t%t^fTT " ^ I «i^ i?i^  wm>x ** H^ ^w^ 
err «rnfr t im i l t srfl'p f^Y f n^  p <^  ^ F f f i ^fii # f 
t eitt ^ ' ^ ^ i^nw, <f^ «i^ ^ arif VoT 5| grajfr 5n% t i 
• » ., 
324 
H Jflfr f t e TOT f|S|i l q - « 1 E «lfl ^TTT ^T ^m fmx Wt t , Tft 
fWT 11 t<ifr ^ f «Ti%fr ^ T i l t »ITI nwy ^t «fr ^  *r^ 
ms I wW t «fI m^ #»^T I ;Rtt%?i W%T s l i t JBI P^ 
* - • # * 
« i ^ «rf srqpnr eisTT t ^ i *T l # 11 
* t ^ mt strr t*'^? 'R^ "Pr^ nfrr I &? <^T *rT ^ srrr^ T t r 
fir 
^TTflftVFT *T tlpmf |»TrfV %tm ( fm ^ y^^^ mm i ajfl 
3€V Ufi nift 5? #t "Prt^ Tfn 9\x ^x ^ 4Y ^ x^^x «^^ 1*nrrf 
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t^ aTO ii<rf I ^ar t - * W-* artt* l ^ t t ^ ^ T * t%s^  ^ ' «?K »fr 
-^ *—IHWf¥-—I^ TnTTf—5'*©--^ ^^ 
326 
" -ftirwr* I p f t ^wrr M^ mf^- W"'' r«3rr** ^ nwff «fV i 
^ 1^0' fit I 
Tti I ^m mv*^ ^ ^p^m ^^ t i «Tm u»fe ai«# 3^ S?2j *^Y 
70nY# artT *«rr^  *T fswTii 9l?fT 5^m t i 1Hvwr t«m *^  
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qf% ^ 1l?^ ?# t %5t mm %mx ^ %m^i^ ^ 1^ ^m # n 
M m<n %mT wm I €Ya i^o fi# ? ^ t» 1^ 5;^  MY "^^-
f> f m ^ ¥t p r r «fr ^ f til m^i^ m mi m mm t n 
PI «rf^ ?^«f jjci% ^ t w'feT I 5!j1^  gFt f^ i^Ts tor ?rr^  ?rt 
mx 1H^ artT wm^ ^ f r r i I «rff jspm 4f \ m^ Cm- 5^ 1^  
it. • -
« 
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gmfi^T^ f ^ t t ^ 'Tpr f'T f¥n€t Wi ^¥Y f f f r r i fHwvt 
| l «ft I ffurmr ^ fm i p to |^ ^ Utrrt i^ % sr: 
t^F'wr T^ mm* it-wn OTI HPTT ©TIT fsrr «rr i 1%|nm ^ 
f^T * t e^ r^f^  fT *r<^  fmm ikm^x "^^vrt ^i^ ^x "^xy nx^ 
'^ crM ?^ «f1«rTft ^ H ^1 rm^ ^ i mx ^^x ^^ anr q^ T 
18 mix ^^ t^t^ ^iXT si^ 4m ira 
^x ^ "f^''^ % 3iT «rr I i^wr w 'nn f t *TE*T i^nr i t «ve 
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A 
*«rr- i^m ^ er«ml f l # i s^ f, ^ t^?f sif^ t # arm ¥t %f^ 
% let 'mt <gfT ^  mm i 
m 
mfmnl'^m mm t t^ * frrmt'' 
330 
>f^T ^ ^mfs ^m ^m smr «i1%frl f*aiT»r m %TT «ii?rr t 
^Tl, rr^^m. m^. v^, «V^. ii*fr. w, ^l ^= .^ 
33J 
^m^ «ilt "W"^ arppfVi f WT11 
fiTtoT 11^ ff^fr nr f ^ m fr m mm mf wlnt wtx ^ 
^ f MY 4t ^mmi I f t w ^4 ^fTl¥rH ^^ t art% # t sr^ 
left I arrf^fr 5^ 111 «f C^ R^T ^ 'it ^ ^ ^ T 11 » '^^  ^ '«*t 
f t I^T^ *i?rT # I TftRHT, t^rwrr, af^ r^prrtt s?*y f^ rwre f»T 
^- fr^Wf- "frniT, 5^ ?i 
3.92 
|tnrt f*^Tt ^^f^ ^^^ 'p^fTl T-WR * t 
t # t%F «^rr KTtr * t ^» »itc?» »mrr * %^  «n% «ii *fr «Fr ^  
* * * ^ iT 
4111*114« %B, I i?^ €^  %T#r- ft#r ?i^* ^ t arfli ?rr<? ^ 
^ «ft I OT f f ^ ^T «m 5!rK ^ ^ c^  mm ^ ;J^T ^ ^ 
^1^ qrrte ^ # I Hr? wr m* ;3?i ««i?j t% ^ ^ ^ 3^1 
i t* i l *p|t ^ , f ^ 1%i[f#if ar^FTT^  l» 3l to ^ t *ftcft e n 3l 
*<» 
^tl'TT 5Trr ^ *T^ «nl ^Tia ^ ^x ^f^ wt€t m^ I T ^ 
t * t^r^nm- "PrrrgT, j ^ t t« - tw 
333 
^'t «rr» ^ fiTT ^ ' p f t 3^^=? p r r €«HT §fte «i«^ *'^  g^wmr 
*>» 
«>* 
MY # t ^ %mx I ^l%m^ fit i^jwTFT « i ^ ^ ? ^ %#r 01*, 
^ ^ X!sk^ mv^ t%irqFrr fiFf- 4wtft ^ tt s i t t i I T I 
* fk 
t sift 3^^ s^^ ^TiT *T *Tn=r '^vTt orqrr * ^ 9»?»fnirr t i m 
334 
^1 I'm- QT^  m^ m frtfr m *rFr|of 
i%ff.« wmx 1st* *•" ^t f f 1=r t t w^m f t ^1"^ f^f^  t^ro 
* • * * .? 
t ft? «i^ %XT^ I ?^  ^ ^ ^x Mr f # i^T ¥V inrfr ^  
t . i^ i'i 2 f^ ml m ^ %*7 T^ m ^^Wt \ mx t ^ i irtj JJIT Mf 
lr»Bt ft|2Fr B|¥t ^ BTifl' ^ t t ^1" ^<l^t ^ " t ef^^ WW I *(» 
t* "Pr^ nm- t*rn9T, j^c^s 
9- -«nfr- 5 ^ €t 
335 
fm mix f^ ^^* ^ : ^ «*# fmr €r ^t q^ t g ^ Mt^» 
^m f r r t ^t '^ ZTTT ^ l?ft t arti i l l ( 1%FWr f t ) srq^  j3l% 
^^ TT ^ A- qwrrait fT ^ ^f f t l q?!T # t ?i9r mm t . ^ : «H 
t f t ^ -PifTT IT? t^ TT m ^fr€t T^TKHTjpf grT «;t^ ^ q«i I 
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vm f j d <R5 «t |T ^ x ^  t aft "Piar * #1" jwre 8 
t^imfr fTTT *t ff^ <5«i ^ err Mt f i 
* * • • • • ^ 
* . • 
itw^ f 1 2iff »fr TTs^ ** Trf^T fT fmw ^m^ t%f^  srwrt 
33y 
pTT <»T cTt cr^r«nf f t n^p^  r t 1 TOT TitH * i ^ 9 «!«« iwr 
m€ ftt ' ^1% H i hfm* 
• K 
•<»<«lll»l»IW«ll»«»»l»»»«l>»»«li«»'«»*»<«>«»<IMI»<»>«<>«>«»l>l»«»«»<l»<ll»«l 
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I iiti tf w r i l 3l. n^irt% ^"Y ' 'Wf^^ t%^ f«t ^1* fife' 
• * », 
4\ ?fw l%?rr? ^i#r f , mf mm I '• '^tlrft^ f ^ t i i * it^^ tFfr<-
HX ifK? #, ^ 1ft 3?r =? ft» ^ mtml* f , q '^Y rm ^ t r** 
i ^ - ** ^ t t *t==r I f 15!^ f f f r ^«it n 
I «|^ T IS teSY t«n* I I T ^  IIT=^ f t^ «?!• TW <J«t f^ WTT * 3^-
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M^ ^wptr fit m^ ^ m^iM^ I tm 
• * > „ _ _ _ ^ • • 
' * 5«fT ^TW WvTTT ^ q^^T I '" 
4v urmiXT'-m a r ^ mrrfV € - I T ^ a*? i 
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** t i l ^5iT n ^ t ? " * 
^%^ f^ix l^a ^ ^g I "^  
* «• 
?- t l i ^ * t^rr^rr, go ?i ( I 'm Qi^ fi'Twr ^T^TRI^, Bg^ rsr > 
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*•" f f r ?^ ^ f ^ ^ t^T i^ «rr mn* I =f t 
*^ m, z#r ^ t I *" 
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fmi % f ^ 0^ *f»rmT t*pi artT ^ ^ "le 
#4 f^fsm'Y I'jiHS'it ^ 2 ^ mm wf^i 11 
4w ^ iTsrmrr^t w f wr I^NI^ % tm ^x 
1^ ^ '^ ,^ q;oT, tli^rr ^^ '^  -^pm %^ f^rr iH <it ^ figsmr ' f t 
^ faYt I 
?• 1^" firm, go ^4 c^ rr ^^ ^Hwr ^r<xk^, ^mw ) 
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rmn wrm % ^ ^ 41- tii?. ^ - p> % mf^ t i gr^ ^ 4wm1 
i^ s t^^  i'^tfsff cisrr 5it^ "^^ f?£rf m »fr jszfl^  i%>5Tr, i^i-** TT^I^ %T 
^ » ^r r^ , wt^, anr^^, fwrpr^r, ^m* ^ ^ t " ^ ^ t ^^^-
fm" mmx* ^er^q, =il2:» %=r, f t ^ - rm, 1 ^ - «im^, ^ ^^ qne-
%• f i ^ » F^ex ^ mi ^ t ^ €Nit ^ ?ifff ^T ii2f^ T f t 1s.«nr t i 
^ - »t S*> 5H f t t t 
Uo 
€1" Q^TT t ^^ »f«rr 11 nintr ^ T T ^ I WWMFT ^nr ffq 
fetfr ^T sfr ^si #23T »m 11 
H^ p ^^ ^m tm^ st tn^ j^ T^T E*'^ ^"^^ *?? **W"t ^ t smfr 
f ^T 2it^  i^  1^ "*=^  ^ i SiT*? ^, ^a t <^ t q^pfT "^qri t , i t %fm; 
i\ 2rt^ *^ 5rr. srwrT- ^RTT, f=«TFrT " ^ iit'TT a^ W t^ ^ »r€ ^  '^ f^  
5rr#r t , ^^ m p ^^ '«K! %xr( HY f«?f»lr ^ im^T i %T wmn 
11 
iF'p '!»rT=fY ¥Y *«nw g^ ^ # f «E=rr3T ?i^ 
^4J 
TO t tli sHt m* f ^ - ^ f r #??=fr ^rtf^m 11 ^* «n^ f r 
^^ cfT ^1 qfttH- iifoT #fiTr i 1 ^T , %^ »rfw :f ^ ^ ^ mt^ 
^^ -^mm t^ ¥T '^ f % "^  iprrt "^ iTr Wt €m m m tr 
^^X ^'t i^^t I pfY irfft* i&t ^  f t ^ <fl^  '^ 'MT «rr qf ¥Y 
€ ^ «?wr^ qt qfrfr I V T T^?rr t srti ^rnrl^s? ^ 3^^ ^ft^ 
¥t ^mfm ^ m€t # i f^nm ¥Y «i!€Y ^ *t ^ m i^ r i^- I ^ T ^ 
QTWTT f'TSRrr t ;^t w q^?rr ?m 3il» ^ t l ^t a«# «Tm %TrgT ^  
srT#r f I m> t ^ - ga^^rff 't ^T^smrf^ jpir p wt ^T% t ^ r 
ai^ fft q?«fr, ^fl?^ mi f^i ^ gT«f i 1 ^ qg^ t / 1 tsrtrrfr Tr?i 
t- t^% frtwr. g« «v ( %i g^ tfiiqTsrr ^^vdm, ^mw 
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3 ^ sr^ ^ up^fm w t #1% t i^m ^f^j mf^ f^m^T snti 
iSi^ift ( CWWe/ntic^  'I ts «ft T^H "f^m" mx% i mifr 
?- t ^ t - friTBT, §0 le ( %T 3^ a%«rreT ^»T^€2|, «r^Rr ) 
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3i4t qf^- n^ •«?# ^1" ?^- ^fr w ?^r 11 ^ t ^ i v t ^ '^ i^KTr 
w t mJ ^m I =^=f! ^ mm ^^ ^t^ I ?i«ift =f^ ¥x -^rm ^x 
si *rr»fr m ^ m^ # i ^t 11 
^ il^ 'TT ^ ""^SF^ WFft I^Wf^ »?i ^ T f ^ sitT 
SiaT t^ €^ 5r HcjT 1 ^ t t l fwrfr ^T t^ »TO 
«F5r Tf^ ^ |arr t , %"% ^ €T mm^n h^^ m^f w\€t t ^ 
444 
1 ^ "^rm ^T^ %t IzTTT f t ^2?ft^  ^«K»t ^ 1 %Tr %IT ^ 4 1 * * -
^ j^pt «ifia»iTf^ t I m mix ^i*?- s " ^ ^ l l ^ ^n^ t^mV 
^mx ¥t «rr^. -Prr 4a n^^ t ^ t t^qiBt. rr^R^^. l^-m, 
Tr«!l%«tt. ¥m^l^» TT«r ^ f i ^ , 1%'^ 'Y- ^?i^T ^ ^ i ^ ?f^ ^^ T 
i fet m »^ ^wr ^ t «rMt, ^ t ¥Y ^ *Y %2jqr^ , "^  ni^m'^ ^1^l 
4t i^«iTf^T t ^ ' ^ . T r^r^ »t ^'t p f r qHY <r^ ^j^t ^J?, t%^ 
^ ' ^ t ^'^j t^r^, p H Tflsrm c:^ WT^- X ^ ^ ^ '^T^** 
qrfotirwr v^<i.TT ^  ^ T . % ^ ^^JSTT JZ.1 1^^ qflr ^ 1 " 
?- t^#t- frrrait ?3 s© c %i ^m>wTit ^T r^fe i^, ^s r^sr ) 
Hf^ 
i^?fr t 1l> ^iNMt €r ** f ^ t t f ^ %!: ^=f *T m tt ^m i "* 
^ » p t #t 1%^  5|^  i«rrlN»T €t erqH »rf^ T ^ ITT iw^r ^ ^ T ^^=m 
|. «ifT5r «iT ^T ^-^ f f t ^ 1%^ f»rr^  i¥n ft «^mr *#1ET i ^ 
wm "^fm rm^^x ^t ^T«J % T^ 3^i "rfe ^^ «m% ^ t^? 3n=rr 
^tf |i ^ ^ a«i^  qtt *^  9TST% ?a ^^^ wrt^rn *t pi« p f ^ 
t - 1^ «fr- frxwr, gu vv (%T f:-?!*«rraT ^T^if^, mFfw ) 
446 
it% mf mv 41^ r^^ esrr^ - mwrt f^m ^r^ t i nft, % sm mi 
s^nr, gwTwr «?iz#r t i mft #Y ^ "t, ^ i t ^ '^ RIT ^^mr t 1% 
44 7 
« g Hikn mt^ w^ 13dt «f'Ht »fr 3^1 f^i^ p # t ^ 1 ^ 
fit m^m t ^ T , w^«i, » t^f}t fm l^r? ^^ T ^sTT^aft ^ t i 
^ W t ^*^ ^T ^ I r t I qT?fr % mrm ^ m^ nUr t^ wt ^ ap 
m *T €l^e «^rTT *»^T qi 3t'<3 ^ t ^ T Jw '^  ^^f w ' ^ ^^rm 
I 1% qrfr ^ f^Tt srqit 5|1«r^  ^ t ¥Y f r t 4 I^^F% iJ»mT t i ^ 
arqfr f t o *T wcirr aRj- «|£IF t # ar«l^  sr^ i^it KTTT *wr % f?^ftw 
ifl-^ r '^Y p^T m^x* srq^ r f r f ^ ^ t ^ T ^rl "ft S^^H ^ ^ T ^X 
q^fr qt # «rri^q h^t B«r TT'WT ^*^T 4>t -^rrr ^rr^ t^m ^ 
ar«^  ^X ^  1^^ >5^^^ *T t^trr t I 3^ *<Y qY ^ ^m^ #1-T srr^ 
1I« nf^ -Pm ^ 3r«ffY« ^'Wr wd: ciwr^ qt=r^ aft%Tr41 ?ft ^ 
Sim qtTi i5Y% «^ =nti q?fr l* >if5i n't 3B«I'T %^ mvr^i^^ t la^ ?^  
srssr t^ ta^ T ^^ r??! irr*«?T s?r t . tl'^g 3rTf?i»m, qrf^ftsf: ^-^PTit 
I m i^TTT # t qr 9?T t eittr^^T^'^* ^ fTTrraY uqr^ i <fr 
«nr^ sTtT qfF=2iic! T5Y% % q^ j ^ W arqfr q^fr ^ 5i1^ * ^ '^Y 
3ti^n *T ^ 'J'^ TfT 'atrra M T T to" t wr ^T? ?l f^T <PY arrrr-
mf ^ ^n^T f I mi ft ^<i ^iwf^ n^^ ^TTT f%t%H 11 ^ofr 
qnt #r « i ^ ^ rceT- ^Vr Hft^ %m %T#r f , wl" wn 
f^ ¥Y ^ w^T f t m€ '^x ^^ ^T% l i t % «iT '^ TT ^ t ^ 
««5!iT «rr, ** ^ '>- wr^» f?m!»ft f ^ ^y ^ — ^f^ c^^ a*rR«t 
«ii7 5Pr#t i fp^T #J«» ^t^«f "^^ "J" ^ x m^ w t r f ) ^ ¥Y 
«rt anr«#t ^  t . xfi ?f>ft ¥Y ^ T ^"" "* an'? ¥Y w f^ p " " '^^ ^ 
449 
«C^  ?5Tci f I ?!"1RT^  q^t it^w arr1% ^ l^ ^^ sq T, '=?T#r fr^T 
12«q[t ^ T r3# ajp % ^s^f^m f»x t^^ t * *^  xm ^  mx ^ IB 
iprr ntt ^ t ^ p t j ^^ tsr ¥Y mn gft ^^ wr ^T 4't ^m 
5t pT I *»?«T ¥\ ^ mix ^t €t^ %. m^ ^x ^ft ^q nf^ 
¥Y m^ I d ^ 1%« =^^ T» ^ ^ i * T-^i^ ^ p t 1^ m^ i^ 
'rrnr^ q? ^ i f t i — ^^i ^ m^ nvf m^wtx sfer # T 
l^n i^ i^m I H ^ ^ 1%4^ T^ i FHi^i ^t qn 1 ^ i qa? 
fT^K «#r ^  ® €^ 7 ^ t i ^ I ^ f f»wr f-T wm ^* IH ^ -
^fl% 1 i^?f irr m» s^^-^f? | l - ** Ist i " " t-rc?- €WT1^ 
^^ qgt %ff ^t ?irr l3 »r§, «f^T% t» f^ € g ^ ^T«r wrat «n^ fT 
t »*. 
q1%- q?^ !" ^ 1*1 i m 4«n ^ tt «Jt^ sr«^  t^T- €t%cr -cqr^  f;t 5^ 1-
^- f i^#r- f^ TTlT, go « -^^ ? (%t g t^f^ qwr ^T j^feq, B^ar ) 
449 
qf^ wic! f t ?f?Gi?Tr<i q ^ qt?5f ^ 1 % ^ f^^x* '^rfr f^ T 
1| wq|t ^ t ??ft «5P % ;s^f^m ft>X 1^=^ t-- *'' n ^ ^ ^ T ^"^ 
f i ^ I ^u i V r ^ T ^i'Nf f I 1^ r W^X ^ ^'tc ^X "^ l^ iT t ^ ^ 
*T^ m, mf ^ f€ t I q»«?^  ¥Y mT:r ^x '^^ T^ rr '^T 4t n^m 
¥Y «^- IfT % 1%« ^5^T, ^ 1 - "^ i^tnr qipt 1^ mw[ f!^ 
^ w ^ q? ^  ?€r» -.•«— 4,tjaT % 5^^ qn s^^^r^T sl^T ^x 
-pmm x^ "f^^ « 1 ^ ^ f^^'T^i i^n^i ^^ t ^ H 1 ^ t * ^ 
fn^w «#r % ^ eit? i^t i ^ I mf mm m mr^ «^rrnr m* 
^^T W *^ ^T'F Is »r#, ^t% t» -^f ^'ifr «i»r rrar ^rmrr 
*»* 
qt«i- qf^l* ¥1 Sim ^m ^, ^Yf ^^ 1%T- ^1%^ "^ r^ri f t my 
«i§T mm^ ^-^t^ sxf^ ami-car ^ TTT ^ em? f t , rrlw 
t - M t - l^rrar. ?» «?-^^ (*^TT t^?i.«rr5rr ^irn^n, wFm') 
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€t '4m m r'^^i '^^'X ^ '^ f ^ ^ ^ «rt« ?pn ^ %^ t ; ift! ^T 
w m^ ^t *^ 5^f 1? 1 ^ | f , ^^ i^ rr % ^ I^t <?(% ^ «T«I i?^ f^m 
^ f t t wvft m mm^v^ 4t 3^ Y % ^m tit ^nrr t i t^rrr€t 
t^^ =f wt% ^^  p ^ mm mt ^m^ mm ^ ^fx^ m ^ T ^ t 
2rr?iY 11 «aQ fr^ ^^H f t j^r^ i f t it% nx '^^ OT ^it »iT?rr f t 
^wn ^^twfm lit ?rr€t t , <pt|^fr % *TTOT I ^ T ^ ^ ^ t srtT 
sitr %«?3T 4t s^i : ^ tSTT- dY ^ m€r I r ^n^ rmlWtT "^^ 
ipt f ^ t ijt^ qt N^i nx smrr t rt ^ ^wn fre? t^ t ?ti*T ^rirr 
?• f ^ t - 1%piT, go VJ3 Cfnr ^^^^TT^T .^i^ rfspi, mpm' ) 
45] 
^T I^ T t^«r «^7^ #ft. ^Fig arf?ff ^ ^ g zqt% a?r t m # ^ «nrrr 
^ f urn nm, ml' v(^ imi c^rf?? tt nm i ** 
m> tt^ ^T t*mwt 4t i^ cT I «^-ft ffT^r >^ ^ ^ ^? ^ . |s% ' i^i 
452 
^Z^^« t ^ T ^ ^m ptu^nr %t -sr^ ^ ^ ^a '^ « ^ t i f i t - ^ 
% BTEj iTt? t^ TT # t | l I siqt q-Ri ^ ^m o"2iT=f ^ T 1%^^ I , srrr 
H»T #T I 3pfr i^qr s^i^, ^t^fr ^T *H- ft- m "mt f'l^ r^ 
m^^ ^ ^T "ff^ it % nfm^ t ^ n ^ 5i?iT^ uTTf ¥t I *^igT 
qfli ti wm fK^ ¥ f^e §1^ ^x ^'^ ^^ fm f t ^ ^ r ana qfttK^f^ 
qlli- ^TT, 6Jftff ^ «f fPB awe s^fl ! , oTrst ^l m^ % wyi % 
tfc' ¥Y «rgT »^fl: v^^X ^ 41^1 «^- ^^  * ^ ttcT ^ t t I " " 
453 
sfri ^ n siti «^iTT ^ ^ i^w i^lt ^ i^t 11 ** 
# «rr'» ^T ejiisizif '^fTw I ?f1r f f -^st s^ 'mT f t %> # H^r f r r f r 
^ t - 3F^t%t^r^ ^tfrr H Y p i t -^ arw ?n^-^T«r^t<fr, -^^ «IT 
^rm» «?sa, sTTTFr, ^ fN . ^T f^r, ?iafc^, ^HIT, <».^ Tt tt^ 't^ 'm, 
^ -pjTtm 5rr e^^ I i ^t^'l" ^ B^ t^t 1 ' s t i ^^^ ( ^fad ^ ^ ) 
45^ 
-^irrrr ^m^ f 1I» #fr ??^  ft«f Trfr tl??ifr «ff©f qrr i^ i^ 
t I QiTR t 3?^ ^t ?i^% t^-»rrfcK*TT j ^ " ^ I" 1^ w ^ ' f i t 
9^ ^<ifY <iN^ ^ t f ^ ^ ^ T * i# tt^ ^l mWn ^ t ^ i p f t 
aRj fl^zrf ^ - f t - m ar^ m cp;?F ^rnfT ^ % HW ^ ^sirft f i 
iji^ TO «i5iT t % t%9 i#Ti t%=5 ?(tT gqt HiTvzfr i»t f r ^-m ^ 
t%^T 3 ^ * ' i t T^»=f ^ 4t =RFT arwT i 
?- Wit' i%n^» fo «4 ( %T gvc^ JTr^ rr *i»T<mi2?. ^m^ "> 
45ri 
t TH^ HWH 'iT ^Q t^'^rm siti ^ «5ST i^if«T 4\ %mm^ m 
5jt% %^^^ ^ s^rrt ¥ t f f ie IJ ^ ^ m^ 'fit 
9"«=gyf f^m^t 1^^^^, nWt I I mim ^i ^ t l m «IT mt f^mi 
l^ vfTTT I j^e^ %<?TfY ^ T ^t>1n o^f=r s:Tn '^Im t - ^* P^rrw «RI 
f^Y i q r m H *a«j»gT ^r i^ T & i gsaY '^ i^  ^ ^ ^ i t ^ T «rr?i-
^ TT^ Y qr ^ T I '^ iiT2i: ^ ^ ^ ^wr I # t^rrar 4^ 1 ^ 
^tg^ajR ^ t ^^ <^ T # f m: ^ m* ttw^ mifr »^T mv^ qY 
^ t^ , JT^fm^of ^ l?l*T t?lt^ ^ I WTTT WY ^t, Witt ^^  ^TO 
t - t ^ V i%n9T, 50 c4 (»m 3i?#»mrT ^T r^m i^, 3^73^ ) 
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rFffrrr % ^?w ^^^ ©irr ^t^rr t , m 4t ^^q T1% I , ^^1k^ 
xm^x ^ ^ftsi <i*T i^ '%^oT %m' % #r m ?*T "^^ 11 f#f 
^T i^ R m<i « t ^ , fwT s:in - t^ «iT% IT 4> uf «i'^ % ^rt f ¥ ^ 
trr^ i|v#t '^ ^^ 3^ ^ t ^ ^ A 1 % ^ viT^ T, p «fr% ^ mm ^mi 
xiti^ %T ^rr vfti i« I «ftf|?! &^4»T =r'^ 'TT^ i"-?n t? »rt^  if t%t?nr 
|i' fm m^i, ^f 2iT% 1 ^ 1^^ I sT^rr^TT '^trr T^ri% f f # 
STT1' »^«fw* *T lw«i>'ra ^ tm mm I t ^ mix tt f ^ t f t %T 
m % f^i m Witt % %«rr=r* %t ^ r=f ^>fT ^ Mt%tt %f TlH?ff I 
rrt5f|rix;r ^Y ^ ^ft^ ^ 3T^t^T 9KTI ^ t 5i^¥, tit f :s, 
qrr?nr t 1 m^ S T ^ SIS? STTITJ- t^fi? a ^?- HT^ ^tt ^T» m^ r t 
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smrr t i ^mft ^i ^^> *fr ms^ €t »rT^ ?rr «?T ^t^ w^ Tr$i 
t I 
f ^ i t ^-l" wt ^'TA m gaff '^ t%^^ ,^  p <i5^ ' <n ?W3T 'f^^ I 
€ '^*|- ^ mf mi ^ mm t "^ ^^|» t^ m"5ii ^"t f f ^ I f*rn^ 
^ n^^T y^ rr y]^> ^rtt tyn m ^t ^ i ^ rc^in'm t i T T ^ ^ T 
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fd? wT I ^^  ^ 6rtr% qftrrc ^tat I i??'^ ^ forr ^»FT 1 1 ^ 
l%fw l^m t , %'^ '=T fer- *?t^ ^ ^ ^y^ ^'^ ^ T i^ m n"^^ 
m Ht Hmi'H % m 4y m^rx ^1?TT, #I?I*I %T f it»ft 1 q?=rY 
I smR ?« Kf% I f f ! ^q #TBT t OIT q ^ f t c% .^ f«!^ ^ ^ 1%r 
^ t^s qw fl^ soT t , ^%^ m m m '^ ^f^ ^ ^^ ^>^ ^ 
^ - f^f*an?j ST i t «^TTit I « q^'Y H> m^ %^ ^ i^ r qt m m *V 
^TT q-n §, ^> TT<- -tt q?=r «I^T fr^^ ^^im I , artr n~ ^ ''ra 
^^ 3«i!! g^^ T»^ "PrfT <k»t ^ «[ «qtwc! % T, 9 ^ v"€t ^ ^T s^f^  
?- f«ktY- 1%rraT, §- ^c < ifjn git^qiBT §<i«ifa2}» ssfs^ ) 
^59 
«wfi % €H ^ s n l -iTi m «r^  mm O i m^ m^ ^% *t «r5 i^ 
^I^T m f^nfi crf^s SISIIT t ^ T er%^  ^ ^ * t HY ^ ^ u 
in-tn ;f^t * i qn^ *f'£#"^  sm # t «w^  %^ ?rr 3IT^.T w t ^ »r? i 
^ ^% 3f^ vFT qt « ^ f i t ^ n l Ci -^ iS gqft r»7?1T ^ l * HY 
.^T?! i3t#r I I ^;^m m%y ^my^ mi^^mx ft smt I ^ T ^^ '^  
%T «icrr § f ml %n j^ f t ^ 'J^ QTSJ ^  SF^T W 3-«pmB 
t^ }s?rr $, f^h ^»T«rt f ^ t ^ t^ t t i g^t QT^ ^ ^ ^ jwm^ 
etf 3iti t^ J^ crr i!^ ' vm 'srrT f^J* T T ^ 3r>q jq-imi.Tit ^ ^t 
viTrjT I I q^=fT QTH ^ jnTi^'T «r^  ^ ^ ^ ST«i arrn*T w w^ 
5j»rrr I 1 ^FT t rn|«rrT «5 f r%V qj ^J^:T t - ^^  l ^ t ^ 
q . -^TT^- S^AtcW/- , -^^ - ^^ 
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%T fpr m §r«et ^ 4^^ ikm w r t # 
^X\nx t I ^ff ^"n^ ^ s€twHT» it^wT, sms^m m'm t i 
IBY ¥> mv^i »fr 4« T I H' mx ^v^ ^^ 4^ t^%» ^ ""^ f^  
qx *?*i^  ^ wwt l«fT ^l" F ^ '^V ^ x^ m^w ^ 3f ff, %w xff m 
iff ^ f T «*H ^ t , ^ f "=tr^ <!5t q??T n wm H* #59 ^^ ^t 
^ffr-c *T cm #• ""^  «^ q f ^ f^r ?^r mfxm» r r r f ^ §Tt^ <&% 
srt m utvn 2^?T =f u t I ' '*-— "*' 1 ^ ^ - »ifT»T- «^h^oT <i i ^ 1 ^ 
q*r^ =f ?^, 7f q i t^^TT erf?T?anB t m ^t^ ^t i "** 
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^cjim % m m H' '%^ ^mi T^t t fit «m T^YT 01*T ^ JIST-
*'* SIB|Y m^i I , ^ * i %T f t m^m i — ^it^ ^ % «!T !K=-
f^taft ^ tei HWi ^ ^1 TP7 "vg«l^  mi i rr^ ? *»^w ^ 1 ^ 
«^ t^rrt "^^  S'tr nx, ^ff m^ ^ m l^mx % %t m' m 
41" tfl" n^fr i?t€t ^ v «iff #fii? ^J j ^ frt%€ » -—•—' %m 
rr^ '^T % %€T» 4>?!i #?t^i f ^ im ^im m^ ^ ctw *tm 
^ ^ ^Y t%^  f , ^^ 4t qfTtl«rflf«}t wfHi f ITR: 3^ ^ fr ^ 
2(w j^rtrrr ^ t i —- m £^=rrl t l r r ^Qit '^  *rfr 'lep? * ^ 
mm n*(^ m^ % i - — ^ # > SI^ T "^>rcT ^t t r ^ 
t - t ^ > frrrar, 50 etn^ (4TF g^^nr^ ^ w i ^ * sirar ) 
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^j % H ^|T€ I ^> mm -^t IS % mfmt %% ^ 1 ^^  
fax ^ i { f^ *t f f i t l ^ s - *" €^ «7trr|oT #r ^sm^ 1%? 1%^ % 
3rt5T4T?:oT %i^ T% «^ ?f t , f%"^ Tr PI, ^i^'Y p-m?, 1^ *?Ht •^grr-
^wtft ^ iHf "R# f^ n^- »fr ^ . ptffr 
^^ Ht f TTf^ f^ I '^^  3W frm qr wt^ qi f* TO «IT ^ T T T^TT 
?- , , §0 £t:-U , , , , 
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i^ fiTT^s tiqr grr^lrri t i "^ s^  I* i i ^ ^ 1^^ " '^wm ^wt ^ t * 
%T nifi #nr fan t I p l^w, € f ¥ ^ irrM?^  fir ^ 1 % %^fr t^  
imw ^ ftil ^iifr t« ''* w*^i ^1 m ^w^ gm i ^ w^f % 
nlt% * Kft IT ^ ^ ^tr ij^ T t I ^ q ct «TT ^ ^ 1 f t J l ?^ wt 
arrq^T, tti T^ m 4Y S T ^ T , arr^T ^ n f^Tf, ? i ^ ^T 5tf^ fT«f 
f I f^^i ?^WT r JUT 5^%? «rT »rv% &^T H^ «I^'Y % qrra ^^rr i ^ 
aiw ^ t , qi ;r«?T2i T «rT, l¥n « <ftrr, £i«tft*5|€rT ^ ^ t t ^ 
«WT ^q? ^ m^ \ * fr^Tf 1¥n % ^ss #lw^T ^ f t r i^w B% 
fVT «?t^  * t %?mt s i , iM €r ^T ^i? «n% *Y j i T ^ ^ WTti qi 
^m mtm ^nn *T?rr t Hi «mrt % f-r^ 
^T m %rrT?ff, gt^-^ isT°^t crt^ ^T S^^ ^r^ § i '^ %^ifr 
?- f^>- t^rxwr, go v^o (%! gv'^ qtm- fTzrfB??, m?r^ > 
V- ,, ^^  a f t • « 
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i 
^ t ^ ^1 n^^ 1^^^ m mm t i jM i^m' €\ nV?y ^•- p S^ 
If? 4Y gi m f f^al *iT«n ^Y ^ m-^mt f?l^ n ^ n l t t *^-
if«tr, T^Prri, ^ • '^. ^I^T, f ^ , nmi ^^ i 4 T ^ #t i)^^ srf^ -
C4^TT 1^**^ ^ ^ t t s | TOt 1 gCiTf^T, U W ^ , * n ^ , "r^TdcJ, 
Tr%.» ^ . ^ , ^^rigr, iivprrT. v^ f^m. ^^f, pt«i?r, ^i^nft^. 
^ - , , §**<»« i t • * 
46?i 
W'^ CTe art? i ^ si§T ^m^ ^^ cii^ -^ rr«?! mrm'f mt ^T s^ ?fr i 
mn wJ m wrm1^^ ^  *1 m^ mm 1% r ^ - s t t , ^ig, 
qi IS ^ # r r , arg[% 'i^nt ^^ *^ "^Y ^ mtt % '^ mr, uixr 
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^ t ^ T - *rft^2i* fi?Tfr %^ ««^ K^^ ' ^ i s r r r^ 
o^f:f rrrr ft^t I- "^  ^ni In ^HTI 11% 'j-t^, mn^ ^ ^fQ 
«?!% ^ t m^' mtu Tl^  ^ i^ctr ?frr t , t^t qi^ .t mm sm 
5'T i^ TTT-ut T^f iimit Pnj? ^Tt mn " i t ^ mrr ^1: m^ 
^ f*i^ f^ iTT wY ^ ^ , ?rr f^ %i v% CR i^tr 9 T ^ fv^ j^'t "^"wm 
^Tsre lv'<4T mtr I oRa t?r=f 'fN^'Y ^ 5:m% m s qr «r?^ ^ ^^ ^ t^^. 
2??f '^Y MY ^ t^ 'T^T *T z m ism ^^im artt ^ftt^T ¥Y ^x ^XV^X 
^ t S qn^S T ^ ^ Tl^ ^ ^ t ^ ^ 3WT^ ^ 1 ^ ^ v5 qrZS^ TT m^T $ifeTr, 
46? 
rnt m ^Pm ^zat irtrr* f^tt 1%^ m -*" gHft^ns}, g^ 
s^rmt 2)0 5^Tf% ¥Y t^w^ mJ' x^ ^ tl» m^x ^ Itt^^t t MY, 
^ «?fi^ ^^  f^ ^ lY ^mi «JY «^ifT ^wr fiqct %,x ^?^ ^T 
WT^T n sm ^i#r t,?5Y -^^ rr^ Pi m m^ a r o t o lYwT t ^T 3^ 
^m tr mm ¥Y fmnm n^f 4-f^ wY#r ^ j 5 ^ fir ^srr^t t 
e^qi"^  ^^•^m ^x r%^m ¥Y qf^f^ mt gfMY fYffr I , ?^i^ 
^m^ l 4Y ^H €NT €r -rr^ 'Y t , ^J HY -^ a m^^^ pt ^ mi 
*•* f^iE fm m ^ t %Y r^ "^m^ ^x mi p 
% mn imx ^ fP^- %^TiT tt ^^ 5^3*T ^ 3"*rr ;^{% wfr 1 ^rr-
riTl^ <n3* *Y 4Y *^ 3 9 t ^ - ^ r ^ ^ %.T ^H2i - ^ arr? 1 
t^^ ^ ,^ TT^ T^TT HT ^fx^ €t m^ 3^mYq t I ^mx nx 
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3-«IKT^ f I 4i^T ¥ t f t ^ ^ I «^Tmf >^rTT 3^H5T v ^ W 1? l^ fT 
^P?r t I "* iRI'TTT 3^T ^ ^ t ' " f l ^ t ^ t , Wr» SUT %iY, 
^fH>=( mrfmx ^ ^i^ ^ jR f ^T I *" ^rr^ ^ r ^ t I t^ ^ ^ 
I f€ <?iT fft % ^ *)W t , qt ^ ^ t v^ rrw !»r 3IT1% f n le ^Ir 
?fi^ ^ T TO'r^T l i t f^rr I I *" 
'^Y 5jtT % ^ t%n«g^ t flr» q|T^ ^ t 4Y 3^ Pp^i ^X c?€t 
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xsax J?T %mx T^ ^ B sfet # isti fat 1^ f^p? ^t ^Tfm^ m^ 
mm MiTart^  f ^mx^^^rt^^m mx^^ ^, ^^% w^ t^rrr 
^** "E^ rri rr^ nWk ^fm ^  ft ^vm ?t^ I , wn- %tw^ ^ T 
•:^ Tr% ^% r r l f , ^-^i? ^t 4V ^ %1H wt^ «TIY ^ 1^ *?^% ^ <e 
3i3t i!T^ •% Hif! f ^ r i!cr m'^m «f1t T^ T Wit ^ m* to"", 
m Hx Hitm ^mx % ^f«^ 1^^ ^ ^'HV ^X^ ^ \ %.1 «fr r^'l^-
gfqft ^TtT H mn ^Vt ^^ fiix^i ^ mmft p 4Y ^mt f^  ml-1 
fq *i.T «Tfr *iTf*. «rf~j^  ^ t r j t , ^ ^i^cr 
'^ ^* ^ T4X ^t ^ '^ vfft^ ' ^<^ t^r^T ti "f i^fr S^ ^Tirfr ^ fWRm 
qi ^ •imrr ^fptt ^ttT t , TCI: 5sr *^^^T mq % i : %^ f^^qr q|f 
?- f ^ t - frrrat. gu t t^ ( ^ 3?<i?qwT 'J.TOS??, ^m^ ) 
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1^ ?i1f" s^t i5t ^ 3rr5 <ft r sm: 3B%T i m fit ?I m^ ^^^m 
f«t^  wm m^t t ^T p t t ^ UIB: •'RTf t t J IT -STTT f T, ^ 
^*^ ST- ST *^ T ^ '^ '^ *1T«»T «|iig?^ tT t ^ l ^ t ^ T JPiat t^ f ^ twTT 
wtf ?rt1% %'Y i^ aftssfiti t ^ s l " f*i^f?r t f^«f IP^^T %'t* 1 ^ -
^T^r ^^^^T ^ 1WY<H m 3"^  «rgs¥Trr mm 11 ^ *FT^ 
*T^ "P r^?it ^x f '^^ '^ ^T mt w- ^ ^ ^ ^^ r 'I i^J^w % =r^Y x^ mrn 
•#f qt^ Y ^ ^ «fY? p HY %ciY- ^ t ^x ^rnrr t ^ i <^= f!r=T 9? 
*Y m^T eiq«?Tf *7 §r 4Y T t i^i^i r^ yiF^mx ^ ^ft^r- t%5roT ^  
^7J 
^^mm^ 
^S^Wt ^T nfjR-tB f m KTH' t%1%^ fT l t , 
f-.T iwr ^T^ t » m wt mm % wvm ^ fmmi, ^%^m mr 
gjFTsr v?s mx B^x w f r t y p ^ *Y f^ 'Y? 
^TTY % 1%^ "Rl^}^ C^  Jigs 9TU=r I fTT , JPFi^ *qT *T ^ ^ II 
?- tW"- t%n i^T» go ^«t (^trt ^mmm ^s-nrfe i^, css^ r^ r ) 
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?i-ss?^  t '^^% gwT?i ^ 1^1 mf^ % ^«?TT #1 ^m mWw^-
11 m mix ^Tcrr^ pT 4^ %f^ ^ m rnvfJ swr ^w^ n^f m 
%T j j ^ i TT^ i^ mm ^ Tr^t ^tt rirv? m- gat ^ ^t?r #r #Y, 
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n^% I l i t '^ -^ t*?! %1r.iruTwr 11 ^ : %^fr ^ -wrf- ^nm 
'^m^t ] ^ - ?rr «ffe> '^'Y uT|oi qi:% ^ Ti? qr^qiiwifr ^ t 
i^ T f i^wf 1 ^ ^fk^ t r * € ^ «i5snr- f-rr mn, J^mx ^J 
^ m Hx^i " ^ l * ^ ^1% % t%€ tv r^r "mr t t mn- ^t^ m 4Y 
^HY II I '^ artr QTt^f^ f I 
«vp *WKY J| I ^ fiT s ^ ^ ^ 4 . tli^rr 
«i'TTOT HTl^ 'Yq Q^^^RfT, ^ i-ffc ^X ^^^ ^l t^f JlHl t??? tSTTT-
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tiTt%?> f r n ^fr w t 3-^T z ^ t ; qftsn%, iMu? ^ q f i ^ 
m mift %T frw^^ nm ^ muij m t i mfm^ ffei, ^^fk^ mr 
?}>rii ^ 'f|OTT l^nrn m% ^T t^ t-frri i mitt %T OTT^ ^ =T 
airr ttm 5« *** arm t^^t ^^ ^ T^T; t i f^!^ ?r ^ ^ <^ wr-
c}ff^ <fr n 1%^ 2i ^t »r2rr t , si ^ QW ^ % t i t%wr. mm\ 
m^i, ^fmx, ^T ait I nam mf^ ^^-^ wmi m> ^tfi^^^ f l 
^m tt^ m'f I *^ i«rr ^  i^**?^  'I q^ j^ ti m^^ t^ % % t f^ f^  ft 
"^T «n I 3?jfrf i^- g^ jr ^t« 5?4t ^ t gil i ^m WBJ ^ t^T 
1^^ '^Y Sf^c ^f^rrfe let ^ |^ §, j^^i mx^ 1^1^ nt nrn 
? - ^ f r 'si'rTT- 1%n<nT, 3o?c ( tl.^n?i TI^Q, «^WmTT ) 
47n 
^^ ^mi f^ ^^ F^ -i f>F.T t I emr ft mX M t i^^i t- g^-
iPTff*?« swr ^ v iifT^ ? t%i^  i^n =ni:^ '>^ ?rr Cr IT«^ »r?iY t i 
mt ^n %^ m ^^ Hm e i t €feit ¥Y m? m mrt wn 9<fr ^T 
HTw5# ?^ rr ^ ^T iftTT %>rn, ^ ^ I sfl^ I? <s-v^. ^ «rt 
**% w(^ 5ifr "^ q^rrwrg f» :^erR?,t3 m wtm * ^^ti nirr TIT ^ 
I p jpmi - t¥^^ H'T izrtHTT '^^ T'Y -or ^" t ? (^x qtc* «rfrt r^  
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n^ W^i I r m mix 'rr^ * t ipc!?rr ^t ^TT^ T I^^ I^ 53^  ^ ^Tfr 
r^ ffHf <^?iwc-]g ¥t w^ F s'Vrr an ^cvir t , §^ »fr J^ m^-^f^ pt l i , 
^H m^ | l I f^ B 4«^ ¥t ^ I^ T ^l#r t ^ sirt ^7^ ^ ^ ^<i 
irmrr I t m nrr ^ t ^ « ' T finmt ^x ^ t ^1 ^ ^ , «<^^^ 
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mm^ f t »fr p ^Wr* 1 ^ ^ ^ f t ^^IJI f ^ m^ t 
qtaT sit? ' ^ I ^ - 1^0?-
imwra, ^4fT# «rrwt, f>f^, €^ Rnr, p r , m^m srrt^, #«§ 
qx 5^^  *t ^ ^ ^ i ^ f > ^ «nwr^  arrfo €Yo «© q^ i «^  <rT^ t 
I'm ^ I tl{« 9t^ 2ff f t m^ nx mm %m I 1 
^ 3ra*t ^ x^ n mx ' ^ MTI-** ^  %t ^^ t» mm mrm 
p t , ii«rrfq m I^ T »rf 3^  i w t nm ^ x ^rrr ¥Y2p=f * i l 
«»l^  q f^T *T qrg^ T- ^^m ^^^ writ ^4t ^ m mc * T ^ !• 
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9 
f t ' * 
%i%«i?t n4twt m^i'^ mj^t- * * p f i ^ i, ^ t ^ | o 
¥«rrf% ^ T eicfV t r m mix ^tm »^T ^ fm ^ T S I^ * ^^ M^  ^^«rr 
nm ^  \ ^ ^m^ ^ QTB, «^ . «5ftT, «^r«e, ^ITO, r^r^ Xt 
it- ^ f r ^«m- i^nwT, go ?? < t%?rH t??fg, ^ W W K ) 
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* • 
^, SF!%Y rix^r ^t3t qi Wt , €^ m{^  nj m» m1^ mxtx nf I , 
'^T f t t arr«#T ar«wT « ^ - ??>T f ^ T ^1^'^ ^ T - IFT ¥ t 
#*-
«>•> 
ma m f^^^^ ^ » ^ f ^ ^ ^ t^^^ * ^ '^t tor ^ ^T^ I 
4po 
t%-g wf- <i)ff ^ ^>l H> i?Y T^ f t m^i i r # t frwr I *ftfr 
1 4Y|^ ?it ar^ 'q*? =wt irl^ r qxf? *«^# ar»^  M t 3r«^, errwrr ^ 
H.^ 'Y ^ TT ^^ "^mmt m mm mf n^mnm % i m mix ^^* 
mm %t ff^ I 2ii ¥svrr ^mr BW^ -^y t i 
^ %m nm, IST ^twrf F T JWT^ «f»WTt%*# t Ftnr t j - f r i 4t 
«rl t I 
* 9#r* ^W«e fWTfr ^ t >=jT"«rr ^'Y ?JTit 
tir^, 1^^ wxi ^f^ K\^ mrtt I ^m^^, qr^ ^ l Trmr^T^ I 
^^m «"«=si« t I mifr m si^ «rT«»?i «rr^ % ^^ *Y r^tc^  
^Ismi *T% ^ mxm t 1 w f %^ q?r m^ snmY t m mift ^ 
^Bi m I Trm)^ MY *rir artmTr nm t 1 
^ ^ iPTR 1%3Tr t I arm J|. tsTTt^, fl»rt!!?Pm <m 1^^ Tr«fY ^ 
?- ^fY^trrx- firrar, 50^^ 
4Q 1 
11% ifff^  mr^ m rsf^^ <rm i m ^rm ^  ^wri«!? f ^ I ^ T 
t I t ^ iKi jrmioT srrr mm i f^Emf i ^ 1^m f^, 3 r ^ 
# t , «tOT^^ ?l I ^ m srr«i *^t»r 3*rr t^ '«T% ^T ^rr^rrr m^ 
t 1^  «J^ mx =r?t 3S f^^ r 6 t ntci <it * ^ srr ifr t ^ gra^ rr 
313^ 1% qi armrfTEi t a t i -ng ¥Y arm ^ liwr ^ m% ? n ^ 0 i 
%" ^^ft wax- fivt^* ?o 3v ( Hitj-w t|fe, ^fgiany ) 
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s^ 'irpst <iB»i ^t s^^ wT #it x^ t f l tNT KTTr i l l *f^  ^ tp 
tt wm wmt % Km m m m=^ f^ l ^^ ^ ^mi t % m^'! 
Xtm %t nJ% m mPt ^m si^'^m ^W* ^j mm s»t ffcrt ^ 
?• ^ f r ^FiTT- l^rRTT, §0 3«^  < %mn m^t ^wimn ) 
483 
€m ^^ m-^ aitT g^ ^ flif€ €P{ im r^ran sif^  ^ t «^f *iwr 
t , ^tl*^ snwTT ?o ¥^ ^ ^^m mJ i^ mm i 19 mix 
mm tf^ ^^-^ m ^fmx ^ ?» ^ mnx ^^ l^ =r ^-rmr t 1 
pai f^m^T ^H mtm t | ITS ^ T ^ jfr ^rif ^ WTTT jrr4fT-
^ ^TT trsfT f l lW ^ =Wt ^ ^rm KTTT I T 
«mt t I ^ s^nr t HSI^T, <^ *f^ T ^ mn t 1% f«f H?^  ^ T f t 
*Y jR f * o l n^x «ft siTffr t I wm tt wt , ^ IT ga'W *T 
f;m a^rnrr t 1 
spnrit n>t ^ mrm m\ ^, m JHTR^W t 1 
4^4 
2?fe- f f r , ^mx Pf ¥^?ftKtx ^Tt^^ f r «^€r» t a ^ ^ ^ T 
t ^ t "ifaYqi «^ »^ ^ ? ^ imf€ TRT 'a'T^ ^ ¥Y I T % 1%? =q^  i 
5^«TT^  TO» '^t^t spra ^j*?- qi«r %Y <i.crTl, J l ^^  ^ ^ - ' ^ V f ^ 
%«iT, gift* vfti <i««?^  s t |?i| T^ffY f l * t p ^ |2itC'^ 't ^ 1^ r r ^ 
^•nrr- Mt-
ii3T?- i^^tt ^ wm€t %v^ t^^et f, .3«ift ^  ^ ¥t s'fe 1^ 
crf^ ?rot> i^rr f ^ t^ "t t » ^ - ^ T^QTEit ^  " ^ ^ i i^ ?i ^.^ 
^fin ^ %% ^ t I %g fiii^T ;^T=ft ¥Y «mrr ?i;[g, f ^y . m ^ 
496 
p - p fi'X^ ^ m^ ^x ^ '^ ^ ' ^ ^ ^ ^ l^ r^ re *^ B*reft 
€m mx ^x w^ t - ** t%«fi#r arlx ^ ^ WT % -fiifTt- # ^ 
*^T^-
t» 'siifYwTrT- •Prrrar, 50 i» ( "fif?rw m^, mwfwt^ > 
4^7 
^ \ * pT f1?r # t ^ ^ «iim^ % l%j} '^K ^ fi 'c' '^^  mmm 
T€ t , ^ t P ^ mm wf ^x t^ r^r t» ^^ftzx nx i t i^f?? t i ^ 
^ ^ f ^ %|T if^T rr%T- «nrf^  ^7 ft^m f t ( 1^ 
Mmr f t 5g^t Qt|«|r f f f t i 1L1^J?»T^ ^f%?rr- 1¥ft«?» f "R %«^oT 
«f «mt ^1% *ipt^  ^ x wm^ t ? ^ 1 t%mit ¥t m wPi ^x '^ 
nm^ 1^ fn I * €m ^ * nTl^t%t\ * ^ ^m^'^ m1k ¥t qrsRr 
^m* ^^ }5%T f^s 9^?rT f I m ^tft* ^ um* €)BT"" 5itT* sTl%?ft' 
j ^ t mi?ftq ^ f ? i ^t "f^ TT^ t €r %.ttti* «^ ^ t%ni|T f i ** 
q^  sr#?r^  ^T f!mK'^ t ajtx t^^^t-gT'm^ <>t ull^ wrfr* ara"^  
«Fr «nr* I mx^ ti ?^  srrr^ <3f^ . TPp^ pn-q^  vm ^m t «4^i^ 
?- W"- "ftrrcrrt 501 ( ^ ^ H H I A i^ir^ r, iiJrpr ) 
^S8 
^ t t%«g 3rr% error ^^^ wf t , iai ^ w ¥Y ^ ^ p?fY 11 
wn '^M'^ ^ ^ m% ^Ptnx €f ^x % - ^ ^.T ivt wvrt^ J^t^ cw 
^CT farr mift¥t rfli ^ *I5!T t - ** ^ t €»m*"' ^ e^ f^n-qt. 
%* ^ - l%nsT» g^  to ( t^^nyrr IJI^T^ ,^ 5m«r ) 
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»m t^ftrtnrr ^, at%^ ^roft- f^ftn ^^x HJ m fm mix ^ 'HT 
»^ Ein^f f i mifr VT ^itii^ti! sroff STTT t^t^w 11 ^^ *% ^^ T^ 
"feH%«i ?m a^t»5?§f4cf I I ^mifr ^ ^^i^^ m^^ tm^ err T*.^  
i^trti'f^ '^ mifr mv^ ^Vt^ ^^^^ 4t 
fm ''sS[r^ ^1^ ^s^fiBq t?r?iT $ , 3r€S W ^ i a ^ f B T f ^ f ^ Tr?]WT^ 
?}fW t i t 3r3?iT t I g^JIT eTf^72| f ^»^ «n^ ^ t ^ s|T t t1^2l t '4¥ 
im^ *T ^ ^- '"' 3ff 17=? aT'Rf?^  ^  ^ ^ ^ «i«Y ^ c^TT «rr, 
gw % i»qft ^ i ^ ¥t ail!! Qt^li tip q^ aw «rr «atli? *rfr *5r =#t p i 
f ^ wrnri ^ ^ cTTci T^  I — 3« f."PRrT * t w1?! sfr ^ 
T^^  *tirr ^1^^ f^ ^tn gTT<irm «^ w% f , i^ =f f^MT ^ t -:t 
i t ^ ¥t w*ir * t g ^ t y«wr ijvfr» rf^Tvn >m?rr- t^t«r, *'m 
490 
^#r I p a t c{?mY %?^ 4- ^ ft % t ^ "w^ i i ^ 5i i-m Mt |5 
•pra> I m % wr , ®1r ^ itT *? v^^ eitt ^ ^ Qti fat % <?rr 
* ^ T ^ S Y ^ % F H Y **> HTTT ^ ^ ^19, ?5|g. 
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ipY t^n srrFsi^ jf^ iTiT*^  l i t ?! #Y m% t Mr ^^^ sm^ t i 
g#r I £f^  ffr i^»r mm =i^ * ^  ""^  
?^ri,> ?ST^  ^  ? 53T% 1^  r t «T% aqfr vTm- v;Ta=n ^ ^ f i t^»T 
^ > ? QTR m lit #t "fi^t ^ T pit Q^ H^ "^  t , " ^ ^ TOY 'fif^lt 
6 ^t^ Iftf! t I 
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xmtf^ sTrr e«rg t ^ , -^n * ^ t " %*> fv^^ ^m^ % 
* Wrfe" %T TR i^m mM nt ^ t ^ 7<^^ t^ir i 
MfiL33II* 
««m*-
sTrrt^ ft«?^2iT- mi^ t i ^ ^rr^t 4^ mtm^ H^TT- ^ ^ T T -
'8'Tt«rr m emrrf^ t i ^ f r ^trr U ^rrt t i 'B'TT ^1n 3^^  
4^3 
5?iff a«nwr, ^ T^ ^ «rrg«n^ "Nrr f t l ^ 'rr^t mr, ^i^* m 
t »rf =m"? t I 
qr^ r % amrri qi t 1 ?rN% ^ tiT=w» ^  ^mx ^^ t ^ r 3Rfr ^ 
3^TT tj'«5«yf 1^^ m^ *7 •^-frrr |grr 11 
f r r f t ¥Y |[?;^ T^ 'qgfr 1 q 1 ^ S %'Y m€r 
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«fTfr fit yf iinf*»# t^^ i^^ ff n fjTT ^ "^ g^of ^ t f r ^^ i|% %t 
f^|3r I^H^j iliTT ^m mm t i 9^ m"^ Pm <f^ ^ ^^ 
mm t I «i m-Ti §*rpfV fiT fmm ^gft €T rtfjim f^-n-m^ 
»fr ^  ai»r ?jtU *Y t I" ^ f r ^mi* ^ ?^Tft *Y ^ H €>n mf 
t- ^^ft WTT- t%rraT» 90 « ilnvm m^, WIWT^K ) 
49ri 
t I Tit rrcff ¥t aitt ^ ^ t l ^rrn ^ t^% ^T f t w #«?«! 
aR mm f t ?^  i¥H% %1r w^^wi f13f3?ft t # f ^ ^T «rft»TFr 
^^ rr t % i ^ I m mix <5nf^  ^^ 't ^mrt ^^ nm^ xmim %mff 
3Fxi %?t ^x ^smx rmt I ^ ^sffi m qfprnr s^ ^'tm t ^x 
^tl^t. t^ fl^^T, ^ «?^  ^ 1i 3«=Trw 'EePT. g^ft ^"V ^  Tr^ 
¥Y f t i ^ t ^ ¥T^ # I 
tn=pr I ^^fk'Xh m %^ , p9>, gt # ^ <;w snl^ *P?I ^"^^ 
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^ f t ^ f * i "^r^f ^ % 3rf*<p^  ?wrr 3 ^ ^ ?*Trr 
Wt ^ ^ ^ T ( ^ f r #T ^5if l ip? f t ^m > ^ t qi|%^ f^? 2i5r 
?R ^ 1 ^ =ii!t R^rr 5R 5«i ^Fmn ^ f e ^ ^ «rr ^?rr 1 
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m^ M^^ ^ ^^ m ^ ^ ^ ^ f I 39¥t sTTf^T ^ t ^ ^ t 
arr? f , %"^5T 3fr ^ mm f , W ^ i i i , si[9, v«re, V^THTI^ 
^ -50T ^it^ I * 
"^T ^5^1 f ^ T 39% 5 1 ^ *^- *** 'SJtg - 'n''t?r I «>» 
t - ^ f r >^?TT - i%rraT 50 ^3 
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*II«l^(«T • 
^ f t m rriiWFfT f t ^wm t f r fT «€^. fNf f#r ft «#t 
^ wr f t Tl f I € ^ €i^ t afNUwT et% I ^ ' w ¥t ge 
•ft f^r #1" t i ^#t Tff fT n m i mi %m t» ^ i C wrT» nlH^ 
i # T^ flrra t i ^t^ ¥t mw( mm i t wr t i 
nt I wiftn ?^t5rt ^  S^IJ^ T ^ ^ m'm % ^ r «rr i tm^ ^fff 
^ tt %t%?- *** ^ ^ 1 - # f t ^ t anF^ t^ew ^ i t l ^t wr • ^ 
^t ^ f r irrl^rft !• mjm Wm i twr t i fls:^ ^ w^l» 'J r^a 
s an^mi mft p^ "Wf I |fT ^-m ^ . *^T %t¥r f ^Rffe? 
•sittf «iT t - f ; m^ i t 11^  w sfin i%9Tf ^ tw esf^ Nrr ^ T t t | 
^ t * Jfil fftsT # l t c!f # f ; j ^ - - ^ T f It5| W ^ ^ *NJ | 15%T 
»fm« *rPiT * i% fr *"* m mix STH €Jwf m fmn m^ ^gof 
^T«rT-yt : 
* ' ^ f t f^TTT " * rRt ¥t ^T«n <t -^ i^ TT f^rr 
t - ^ f r ^mt - l%iwr fo t«-tM 
499 
f?2i^ «:df mi ^ «rr1% t i sra^i ^ i i?^  ^f^ , w r ^g? cm 
¥Y K 5Pn^  fT% sT-^ Bsft-'Ttt «iT " 3 ^ f WT fsrr f*1t %iRrr t , 
"^ p i t ^ f^? ^ 5i^ 5!i ^ f2» t , ^?it^ s^ qrrw e t f ^ ^ «l m mmB 
^~ ^ f Y WTT- t^Trar §0 u 
500 
«rrT % ^«nfl' «t ^ ^ i «P8iotB«f<|f©»lofi f t «tB %Tr «;ifrr 
«i^  « l ^ uie urn" t m ^nm «i#T * t f 'si*^  ¥Y ^ iprprt 2t?it 
% wf5^  ^  iTO f^mj ^ f t *'' f ^ : m mix ^ miff^ 
*«rR* : 
1%TTrr f t m wrfr rrl^ N^RT^ Tt m amrr-
go ^ o 
50] 
mm t i %WTfr ¥ t ^ « n ^ <i.T ^ w r t Tri¥« ^^m t i 
I t ^ t t iV«^ e^gsif *«m^| *T irr»T # ^ i cnt ^e^rt ^ t 
gT<i«r "^NtY I SIIT %^9 iwr 3B«I^ ^ l ^ t % W^^ ^ ^^ m^ wn^ 
«I«R f T I5T trr I «iT "Pr^ 1 ^ «iT 5 ^ TT^ I ^=r 4^^ ^T% #»S 
an5JT I ^t^rn? f * r 1 ^ 551% *!" e^Tf % ^ ^1 ^ f ^ t%^ ¥Y 
«ri K5 flGFT ?Ft*T «f1^«fc<ff «3 § mxvT^ ^1^m %mfr ^ gi trr 
602 
T^ to «7T- EfB # r ?lt I f r ??^^ «^ i|r^ T gt #^ I lair 
m€tx a^ T cr i <ft ^ i f ^1" TT^ ^ I ^ ^ t «^ I fit?r<:T | ^ , 
<u^ snrl iWr m^ «¥tr ii, ?!fr r^i^ 'Y ww^ ^ n^ m§ f i 
^^smx T^Tf af«m3f f^f^ i ;rrf «iiT i af#M 
awrr =!»rr i ^ m^ m^ t s^ctr, ^t# #«^T 
m^ f»^ I arai»T ^ ;ft ^ *»^ «f nm, 3^ t t?i^ ^KT ^ ^ 
^ fim rf^ ^, ^m *Tf sTre tsr i ^ t m^ ^ m^ cr i* 
3*g =f n« f t I T^cif grccr enrer 3Bwr i m 'cri J? ^^ , * l m 
aiM ^ QT^ ^ ^ 4»T I I V T #r«T l^vtii: ^  f i ^ «?ar f^ rar i 
vf *!• " ttgf % * 97^ * ^ p «fr I t^?prft *Y mvm ^ 
^ T^ T «rr, 1%4Mf)r t%f^t * 3P?T flTT «fr, I V T n=i^ T *N>T 
503 
w ti 
jfr s^ nrmsKi t 1% s^=3j mvmft ^mf^ 4Y ^ ^tn m ^FRY 
^ 1^m t €i?3^  Ttljslwr t ^ ^ 1 ^ est «^?T ^T ^f^ ^fpft fI 
m ef^ioT n#f ?t <3m?i t , 1 ^ 5B^ ^ «t €!2*Y «fr sj^ i?! ^ f t -
t l f t^ ffpsnTT^  aT# TOt f , ^ SQ f r r f r %Y X^*T ^ m mft 
Spa =nft g*ifr, ^4f% 3^ «^  fN»frr t ftx fmmi *T gs:» i t t^-
*" ^3 5it ife ^ I ^v^ ^ ^ ^^nx mwm^wTi m mm ^ 
t - ^ - f^rrar - go uu-uc 
504 
»f€, m^t * mt ^ ^ ti n ^nmi, s^» ^ s| ^T:: ^ '^t T^> I 
t%f gnn?f^ c! 1 ^ ^ ^ HT^ t^t^pf jrf^t I B T ^ f ^ t ¥Y vr«i-
* 
t 
Frti>*wfr •wd'***'^!^ wfr ^^^ <ft* ^ Bi *P*'^ii^*p*'<•* ^•^ • • "i*^ *w*p*^^i^ 
f - t €r, I P WT 3-^Y JS^, t^i?:i^ qTfr» St^ W^H ^tc'^ «^T 
4W" 3^f »^TTfir *T ^fm ^ :r^m1n I i 
t- W"- 1%TOT, §w t^ ( ffTfrwn sftm^, mm ) 
505 
H^ «fr '^Wt mft gp3rr^  r^r g^i fnfr 
s i n l^*^if^?! ^x t^ «fr i^ wt t artt ^ ^mm W^^EX r^ixt 
^mn ^m mm t ^x ^ ^wa^ «irr% ^ gerr^ f^ t w^ ^tm 
?3«r!i srqFfr ^ qt ^^t* t ^ T %%^ ^ ^^ ^X 3B¥Y ^ T 2rr*f«n! 
wtfr t r ^  arr^ -^ oT uYt- ^ sf^ m' i^ irr t ^ T ^ t^^ m 
mm t 1I» gaTT^ r «ri u^ rrs} «irt «mqi ^,'i €t%^x ^m ^ 1^^ ||«i 
% qT9 art m^f % sftxfm m S ISTT | i r %t ^ '^ t » rp? 'f 
«^t %TT *! nl^ ^x, ^ Hi^  ^ 1 ^ t ^ t *T qrar wr?fr t 
f tr^ f mimr *T «^ t 4? «l 5?^ * ("Prrrat ) n q^ rr J^iecrr t , 
iWTraof, jsmw^??, »^m. pT ^ 'i^ n^ Ci 3-^ n |ql^?wirf: ?^ 
506 
mH «hY §^^ I Tiw ¥Y srqPr ^t iQrr%- fsrr^ «fr ^ t ^T t«ff 
^ifr m^ ^ mtf^m ^  ^ BFmr mm mm t , m ^t^€- *" m 
m "mnH ^x^m^ m rmwior HY ff1^ 
1%«r t 1^*^ * t l H)m9 m^. ^m fm ^^* mn pdY m^ 
fH^ 1 '^Y Cl €ri;S ^ T *^^ ^ t^? 3"^t^ el amrr t -** e^  1 ^ 
*Y ««TEf t ^ f^ «?T «fr« ^m^ ifr ^ i ^f?i ^rni^ *? ^S;«« 
'fN«7 «ii«T^ iiT I nv^ w=r <^'Y I^^Y- ^^ %^ \ ^n^ m ift 
%r, ^ , ^ ^ nvsx ^ ^ t^? mvi^x x^nf \ j=j Hx ^ 
f*r ni I mf\u ^ qnrr QT ^J3T*T '^3T^ ^^g tS ^ I ^ I ITT Q 
I^QI 4t «t« f i ' t «fr I f^|€ =T ^ I aw % fr»rm ^ wt ^ "rl i 
*— m^s^ l« T I I f ^ 1^ €Y 2^  SiS f;»|p l^m i 
50? 
wfr n ^ HZ TI % % qrtH tt^ ^t qrl^t mrvft ^ Y i 
ft5i ''J ^ , mm ^s -^ t^ I IVT ?•! - ^ ^ ^ fi?«rrw' f * 
59 wKY '^Y H-pTT- ft«rr ^ mi"^^ cFrr% 
^ i^y H ^ r^sri\ ^ ^ %^ ^ s^j qic^ , 3 ^ jftf ^mrr ^ ^ 
« ?^T ^TP<r flT-t?? ^ . ^ ^ , ^ ^ t uTfr ^Q |i gi^ fiFwY ^ i^ 
#*" i |g *Y ^l^f ^y ^ t o r f fvg^ ¥^Y f l , i;^^- n1h 41-
508 
m-m 
-prrrar % ^ ^ , ^ t^¥ 1^ B% arT01. ^ , tm 
^ m^ jfi-p Hijrr r^r e^ i^rr 11 
\ V * > • > ••> IW N> M 
^ 
^« ! s ^ , "^ iwr , ^0 \«u ( •Pr^ rq'Tr jisT^^f, 5i?iT*r ) 
609 
ant *fTfr*1T '^  *«^ 5"»^  fW^r ^ f 1S f i 
510 
^Ts^ i ^ T^^n^t ZFT f^ , i ^ 5 ^ i^ TT I frn^iT % ^wm 4f 
TTvtTt^  t^ «r(% ^T mr wnm ^j ^^n^t, | S T ^ . ^ftf^^^. 
^ -^wmt, ?t|2ff iwr -Pifjrr 5r=T I. 1 ^ ^ 5!l:^ T 1^m arti 
sr?«p^  9^1^ wn wt^KiPm t i *' ?2imT*» * ^ f t WTT* «rrt^ 
CJ mf^Pi> *Y 1%rr?) ^ t vitn %m, ari'l QHY 4 ^ *> qf(y^*n 
511 
**r?w ^ ^ t t i 
£- MPmr fsn?^ % ^ix ffvr^ ^' 
mmx ^x ^ «3ETr smn mn ^mx m^^nmt %T wt ^fferr 
to- frrrar 4Y r^rf^ f^f 1 ^rr^Ttsro^ ?t^ 
*?ri5i?iY t I imt H\ mr ^ ^t? ^T T^q =f^ t ^r^rr T^ IT t , ^ 
5t2 
gne mm § I ^-m tfr'' mn aiti HWB * mr" f^nt* 14Y 
^ f ^ =fiff, 1^%» p *WTWT t^ ^ ^ l i fit ^i^i m f t «rm 
fm T-fit ^T «rrf% mi m i^'^Hm ^^ rr% qrm =ifl" '^fftSii 
513 
^ ) #e^e?rr «fr m m t t ** ^r^rr*' ^ ^ ^ 3=i¥t €<i=ft i i l ^ -
^ t <ji^ f ¥Y ^f^e t * t^Ti^*' ^'r % cr^^^cTT^TT S I F T 4Y 
iwt^ ne Mr m %Ps^. mf t i mifr % *iw sfti 1k^n % ^ T T 
r-^ ^^  f)€t g«mfr t I ^ fist ^rc^^ t ^ f f»TfiB» "^wrr^ ^w 
-sjTTiwr wt ^ T *t» iT?f ^ ' T - "firtquTY *T . ^'HT t^ofq »fr 
513 
2| 3 #r«e?rr nl m mt t" ^CRT" ^  ^ ^ ^H4f ssmt »it1?!-
r-^^ lat ^qrrfr # i ^ lot qfra^ t ^ ^f IHHJ^ ^wrr^^^ 
li^mr ^ Tx^ ^fm ^^vm• n*t m€t nt^ 3^  Y^ 3r^^ fTr t t 
t , %1%=f ^^7 - w t tfr 3^=0l^  ^ T - ^ T t f d ^ t ^T 5Kfr»r 4 t f ^ ^ 
614 
^tm- mw^ #et W^ ^ftf^i^ ^ ^imx wm 1%^t mrt 
* Xtm mm ^t ^rr ikmm" wr* x-JCFfr «TTTO^ ^t mrxm 
' ^ ^ ^ T \ * St^ »^Y € N > \ " *5rr ^ q tar" cm* orrwH** ^ t 
arrrn ^9^ i^-'Y Tt^~ ?fm- ^ T T ^ I5 p r t I 
?- frrrat <«»T *«rT- sTf^ozj- ST« ^*T rrTssf^i, go c t^-cc 
5ln 
%irrfr ^ nrrc ^t Ttli i r r^ f»i% ^  f^f %?i^  % ^ i »^mt qi T IE-
WT1^ ^ ^-^ 4*m m m€r% ^i sr^t ^ ^tfr¥Y rfli ^ ^ T 
tt mfr ^ \ tf^^mtft mmwt %wtfpft n ^^m mix n^ 
^Ff- 9>^* t > «^ ^ T^«Krrqrr ^ ftmi^ mf nxft m m€r t» 
mf ^m m^ ¥Y 3r^ ?i ^fi[t%^ f^lniniT^ S qf t f^ wttrr t i 
*T ^ f j ^ - t^OT t^RTT^  ?taT 0 I " ^ f^m^t ^ ^ ^ \M Tm J^; 
5i6 
^1 ilY pt t I 
?' e i^}^ «n f^l%*- «^"c ^ f ^ « l I 2|j?j, * ^t!?rr* w r i t n ^ I H ^ t ^ 
^ i ^ qt? ftqfT jfmr f , ?i1%7' -^rr^iT'' «iY *«naff '^  ^ 7 -ifT 
5 1 / 
p ?t ft" ^l^n % ^^ f 1% ^}^ ft 
3-^'Y ^WTfRt n ^ t ??i«i, afr t^rrr. ^y " a ^ , ^ ^irnqpT, sit 
*rs 
518 
tc#r H-m* ^x*^ t^^T sj^f^* 
11 MY % ^=^* imwrfr ^ff'^mu * m^r^ rr tit ^ ' t % 
^ ^ ft not '^  i^«rr %T #T 11 fsl t ^ t r t f tf^• tW" 
t?rrait stn IWY f^ii "sjj^ ?! m ^rq *t ##^ ^T ^^r t i 
I- terror- ^v ir^r^-ra, §0 t«tr 
tm 1 ^ «^i ^^Wt ^  ^gn ^Hm m-^ m 
1%^ smrr I ^j m% tm l^nftKi ^ W r f ^ ^t ^rrfr ¥t 
Wi'W s^t «i5Pr arsT * ^ a^ f l i ^ t mw rr tn 3«*T ^TT l^^ «Rmli 
520 
€ r ^ ^ i?fl t^% wx€t Mfm srig-^ ¥t BTPTT 9ii%^t^?i ^ i % 
t - miis^ nm- fm^ ^x f t%^- fr<im f"«yT *i»t?i 
i i2l 
t^^xtn ^t 'RTTT m mm t aifi p r r ^x M ^ft f^ t, MM 
f5f»T f t^'t t I WT, € W t ^t ^ -^"^  «T#^?l I 3Kf^  ??1TT t tit 
m m^ mf mJ p f r mWi 1% n^?ft^ sfNifr g ^ t , fel 
irq l^t I ^5%^rr t ^ t t 3r^ i;ii'p fjf^ 'I f^tr«r »;«frf i^a ^^ r^  
afti €^Ht .sprrf«^ «» " i ^ 9 ^ ^=r^*Tft m mmfm i t 1 
t ^ ^ ljm1^ f t €t?f ^fi?! ^#1- mi m mm 1 =^ lm ^fF: ?^  
v«rT^  =r#t, c!#:f t ^ t % «Tt^ 1^ =2^  ft% ! • ^?^ ^ fffr HT^RT 
t^=^t yTt5F?2j 1?* -^vgY Hiz* aitT*t^v^T 
522 
r«j«! 1ST t ^x 9§t m^i mm «fr |g 11 * 1%t't^ ^* m^ 
^ ^«rn53t * % mm ^ fm f r r «rr, 1 ^ ^ f ^ | ^ ^ ^ T 
'mPi^ % 1%^ 1%^ m^:f mi m^ m% % * t % T l ^ * wm 
* 
« 2^nt W t 5}f? % wr ^ , 1%»l urn? -Pri^^ 11%'' t^ prt^ f^ ^ 
* -puiT'l^*' jqRH^t i^T fo4- 1%^ 2i mn: 
t^ pcsr- ^ %T sf t ^ c f ^ ^ttfr I I Bt'?t§^ HT«r % v% ^ et^-
w€? s^ T «^#"t fjtnffr I is mix ^ g'^ psn t^ S*T ?f^ '^ m att 
. s i ^ . ^—^—.• J ^ 3"'F«rra jiiTsi: ^ i m gF«r ^ 
i?* TTtm tb9 Spanish plcaro stands for a rogue, and is a 
tern applied to the eXass of roaances that deal v l th 
rogtt«s and knav«s»« 
523 
IPiearesqao nofvel i s one in vMch the cbraeter s 
are take n froa the drsfs of society.- It i s generally 
writ ten in th© f i r s t person. The her© in the elassic 
typ« of the Icindai <, I s a serving nan who goes from 
Blaster to master* t h i s i s obvioasly a very ecmir^dLent 
Way of taking Ma through a variety of adventures and 
shoving a diversity of conditions* I t i s the aost charac' 
t e r i s t i e fora of Spanish l i t e r a t u r e . * 
-Don Fernando- p '^^ 
524 
l"?3Y»nE:* 
Satf" t«€t HT3* ^ 5i^ *Y JfTtq *ii«rr * T #!5 
?ffet f *" tco'V Hie* ^ *trr %T B^ mm -yfm^ 
525 
«l «3w t«0 I t sff €iti^ «i|T* f^m =#t, ^1^.^ ^ty^ q|T- 1^m 
^<tu m^ ^ T w t I 3^ % <ift f f %m H ^ g«!*?r^ T I "* Sm ^ ^ 
r*r iwa t €r^ KMn W^ 4w 9?n^ >T arti 3B*Y v#r Trar rf?:p 
t^%^HTZ* PfTWf* §^  ^«' 
526 
stT % 1 ^ ^*rR I zmx 1 I t 1 1 ^f^ ^ ^ T 1T5IT mrf^ 4> 
t * ' ' f ^ Hi;^ ^T Ts^ ^ 5> f t qr t » ^ ^ T #718 ¥ t '^''zi 
» • 
527 
?^ rra %^ «ft^  * ^ ^rr ^ e%st t i e ^ w ^ ^ f ft^  f.Yl |f% 
528 
^t^ m f ^ t l is f .15|^- ^fm t Bt f ^ *^p?rra I t t 
^1^ i^ t t% f B t q.t € m - wfp tit^ 1^ <t m^ % fl i t cft^  
IWiH t» ^t «f s^ ^^ rra I* t^? rrw?^ f i t 11 rrv?? % 
^ic^41| ^t l%^^ t«r «^i '^  2^^  ^ ^ m mm t 1% f tti % jrrr^ 
fs *T *itt 11 ^m^ s tn 1%^ ^wrr ^fi^ «rT "fr ^WR ^ %^tm 
*T^ 11 ^ t ^ 'fS^ qrT% qr 'f^ t ^ ^ ^^'^ '^'^ ^ t "^^^ -
"^q %t ^ ?!- M «i^ awr t « i"?^ -iiz ar?q -mt^ sm im 
•«rR*-
^T H. 'm f«8t 1 ^ xi l^m Tsrr t 1% * ^ c^r 
529 
t I H i fr*if^t T«i^ =*iqnrit* r«53rr% * m^^i\ *  t^ir^HT* m"^ 
^ mrm ^T f^f-^  1^¥m i^mrt I , ^^ ^^  fc#r H^ ^ ^ p 
^ ^x 3^^ •RJt^ avit sn% f^T spsi m f=m 1 1 ll^*? s?<* m^. 
*«rr % «^p mi^ %Y fS2ri<rr ^^  ^ r ^ 9TT f^ t » * ffrrat*" 
5}> ^ '«j|'^ 5^ .«m 'sft'B ^ ^iRFH" ^ %«n^5 <^1 ai^lf f i ^ art? s ^ 
wn i^m t I e tn^» ^"^ ^ siTciwlT^ , qHY H wn Pm Tt^ 
^30 
^ t 1^ t I w^* ait^f^«? tm m»^ «tJ5f ci^ T fm wft%ti ^ 
^s:^m t , 3?^ %'«s'r srie, ^^^ %» ^ t ^ ^ T 'RiaT mr 9 t i 
'PBTI m% H> v'T? qnr^  STT^ T U^^T «raM t%| qS^ qt IS^'HIT 
53j 
^vtt mf I i k * 
»•> ^ 1 ^ i P ^ t%§T Wt I "*' fe€r ^ WT I 
'^^  t ts:r Qt^ FIT ^ 1% t"^cfr ^ ie tSBJf ti 
•«»' 
5irf tr. «iw1-15 m i arti, ^ #r t ^ ^ i ^ |€ ^ j?rr- *"" t 
SITSfT t 
53^ 
nft s«Hr n f mm # 1 ^ ^ "^ "i^fm 
f i t , ?^?T ^ Wt ^t % ** 
feet q^ ?i, ^ ^T wt T^ t 
w •:^ 3# f%«p ^'=^ w t . «7Ht Cr BI^ HTT I *^ * 
4»r-ret tji!(?! ifr $T %%»n 1 ?fe ^  f c ^ ^Xf ^ * EPftTRTr, ^ 
»fmY, f^r ^ «n?i% l%TTt ?i8> I t3t p I «rrCr t^fY, 1^.^ 
%T t ^ 1 ^rq^ ^ TE«r I "^m«? tn I ^i€f q ro t f vn f t * t 
f.'3*tt4T iMr» ^rmt q^ grr=r #?« 1 q^^t i l , ^ i t ^. ^rslr 
^* -«mt- gv ^t 
sa.'j 
:- m^$ '^?TPi |cgY j^t o^a^  mmm 4f 3^ ^^ ? gfi qi 
gf ^m nf^rv, t artT ew wt ^ ^ , # ^ ari^  ^ i ^ mft ^"im 
mi^ =^??i- ^ Trrr ^#i^tT f't ^ i f^T «^rm % t^€ t%«^ .Tft f t i 
t - | « t i>n2- f^TTBT. gu ^(« 
534 
f ^ * T m *?n3T ^i*^ 3^^ Jlt% ffcrrt clt ^ F^^ T #1tt 'Q'T^ 
WFff « i 3 ^ ^ t%? sits fSffT ^ ^ I I «p^«iiT=^ ^^ f«€Y *Pi 
53ri 
?^ I %ft IT «%IIT t % ^ f I ^ f t i ^T ^^M Ssf^  p t ft 
3^  w t 1^ *11 *prr I % ^ I ^ 1 ^ %T mim « r f l ^ ^^tl aK^r-
^ if% I ^ il l l«9t I -^R^ t^ u^ci «%* t!f^ f t mrntfr f 1 1 , 
^ c ^ €* QT<rF?i ^ ir^T %, # ^ 3B?it f r r r 
^TT ^T f r i ^ '#gcn f ^ »fr feet arq?r grr^t m ^tm n^zt 
536 
f ^ ^ fro I^Wf <i»t i i rp l^ «rr mt % t m wm "^im <&T 
"- ?^ fE^rrrr tr ^ ^ i i^ fsrw t^ r^r t 
^ «a*T iRia»» mih %T =fft cwY t% tmmf 
53? 
fm^ \ ^ ^ t r wTpr I mm mr^ ^^*t ^M ^ ^ S^* 
«#t^ sFWTf 1 1 ^n^T «i^ crr v ^ f «rrciT 
t , Ul^^ #fr 1^ ^ f t '01^ %®T ^ , ^^ffH' jpf %t %^ ^T nm 
% tft 'rar, 5 i^T t^ ^ ^ *it %i%^ «gil ^ ^ ^ #r srr'#t ^ ¥ t ^ 
trrr-ji ^ pel ^«fj"<^^ ^ %t ^ ;T^ re n*^  sift 
«!» f^'Y-iie I 8T«r -^ 97 ^r^ ^ r r t i ^ T | 
* ffrrar* f^r 4 ^ % ^HP^T ^t S^^ ^  f ^ T 9le arT% I «rr ^"ft^t 
%^ f 5 ^ «n£- "PirrraT, §0 ?u-?4 
538 
^ *<^ ^ % H"mx mx, t i | ^t tHr^a % gH swT- ** wf-
^.ff• m 4 ^ ' T ? » i t 
MT% €r ^ t i W t ^^ %Tgi^ «ft I JTT- *"* ^ ^ 
% ^ ^ ^ ^ 
I ^ttl^rTi 
!^ # .jj* I* J^  iFf ' I #"^1 % min ^ mi, m€t ^ i w^ 
* » __. . «>fr 
«3#% p?- f^ri I 
^fl^T i!r%T» ^T W'l €m n mi^** frx 
1%% m I #« 
»•« 
«>» _ j , ».•• 
^1% €T % 2 ^ - ** w f «|5 ' ^ ^ ^ T frra f t 
w f »r^  ^ t •#« 
• H e ^ 1-*> 
^tlPi'T % %rr- nf I 
STf^  «!>• % 5IT- "* 1%% «IT Sa'^T ^VJ t - % i ^ 
«IT% 
539 
s i ^ i^Y ^ ^ r ^ 1 , «i%i[ I 'Sill ^ §T aB^ T 
St t ** 
gr^ =^? ^ -^ ^T JOT iiY ^f ^rr«?f f f v ^^ § r «mt ^ ^rrfsrq 
<i>t i^mr fcr r^ra^ '^ ^ ?^Fr% I 1^ e i^|^ i;irrr t # / ^ ^rq-
m^ nil «;^ s}t % f^e f ^ I ^ T - ** f ^ 
TsftT wY%T % mi" *" wt, arr*4 * t ^mmlti 
540 
m*t-
541 
t'?#r m€t mxm^ nr tat ff ^i^ ft % 
* _ • « •! 
1^ 31 T^ f t i ' #*« 
#>« 
» * » • 
sil^ ^ 1 . QTti ^xPm «rr=fT =f?fl n «*crr i • * 
« j [ ?IY feY, #fT- '" 2|? fir 2 r r ^ f» *it%7 
54? 
A 
% ^ w^ vrmxn thrift?* 
i r r - * * t^ ?? fi« ?i^ f \ * * 
3WT " ^ ^ - ** ^ I^MTr 1 ^ ?f|W ^ 5|^ W^t* 
I 
^T^frt» 
r-
543 
qi r^rfffarq ^ f twr »fr cr »rl t > ^ l%=f ^^mi ^ t i w €^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • M ^ nd^^^^^A^ « ^ M H & 9 ^ ^H^teiSk JflK .M. 
% 3fc %T#r t I g ^ ^m dlt yra^ t «TS .^ rrcrferq *f'T w 
•>«« 
t - %c#r >?is- -Prrrsrr, fiB e^  
544 
^t H't c m t f, iestli^ — #. • 
«!«> 
"" m ^ % a r r ^ I «!%Tt^  <IT ^ t ^FT 
^ ^ - ^®^m m^>t, wrrr ?t^ =n' ar;^ # t 1 *" 
** fit **!rr 3rr%T WTT I , m <»tl ^ - Bsiprrrt 
f > * 
m ^f^m wf, iBi mn i?^ qr ^*rfr '^ ^TRV ^ t mmt t 1 ** 
t - %c#t H^^ * f r iwr , go ?<:-^ 
54=i 
SIHY efTi ^  p =ftt w n %m\ nf^ m^ 4Y ^ Tfjffe mrt 
tt m p «^r«e tt mm t i i n m m^ I * 
* ! * • 
^ t s ^ > ^' jr?t \ in^; j £ ^ ^ ^ ^ ^ ' 3 T i r / ^ ^ ^ ^ " ?H . .«„ 
^T ^^  951 <rri?i|Y % rt^ ^^ «nc}^fir^ ^i^ft, "«?Frr g t «^f s^i %ft 
f I "^^1%=f ^TO- 'iT ^^ ^ *»T^  vi?>r, ti^ t i^ Tt? $ , f T T ^ ^ " t ^nRT 
546 
^ ^ - ** n^ I * • • 
i^m 
^ t ¥ ^ i5t ^ ^ 13itx *^^ T^ irrrf «it mw^ wt irer t , ^ 
53^t1^ ^^enr t i l^x ^ T T wwt? ?t arm, ^ui ^ |^ «(|c? giK*ft 
=fiX srr^ I crqi't- arrqS ^ - «»|. 3€t ^igr ^ m^ i srra 
?• fef t »iTS- f t lT^ , 9** t33*t?« 
547 
t srti wf ^ tt?^  ^ - a-CT Ht "^-^ q ^  ^ T *rr^ ^ Y 
548 
' I »lt % i i M TOY, 'TOY %II %g 2|T I'f^ r^ 'cn^ ' %s 1^;^ ^ t « « t 
^xl^wm 63fi^  % jrHYoT ^WT^IFT' ^t ^ T fY ^^ nrt 1km 
t - ** ^ nfwn ¥t srti €^ il»€ m^wi %'Y HHYWT % I % M T I 
#t «?n^ ^pY fg 3rwY ^ 'Y €tnx ^ ^» ^ T f*^ *?t=f T^^iY f I 
5p ^T 5^ ^fwtH I^WR l» 3g%Y mm *id¥Y q^ fc^mie 
It t^WH t I *• -^itinr* '^Y %i ^ s^m' i t 5fr% HX I^TRY QT^WT^ 
«m I ** ^ 1 ^ rrmm ^ ^ft t^rrrar ^'Y ^tqt <iY ^ T J ; 
S^  ^  f-m § qrrfr «IY ^> f i ^fk^ sfwwff f.Y JW^^^TT «?r^ 
5« * qifjw g& 9© 
549 
——^™ tTTT ^^rr, "'' f ^ t f t i^t mm tmj #^ t ^ fat-
mn ^ 1^ m0 I *^  «trn ^^^ «iT «ni«r i^r, mf *^T f^^ f t 
TPnrfi^  ^ TO ^*i ^ l^f m^ T €mi: ^> i tit »y^  f i «f | ^ 
f t - ^ fit I n^ FiJ-iT p r I ^ ^ 1*^  mt: 1? r^^ rr, %t ^rvt^fv^ 
^mx ^ t mt I x^ ¥i ^H m I — - ^ nm ^ fpi% % €t^\ 
^- ^it HT€'- t%|T9T, §0 3C 
550 
1 ^ ni^ Bf^ » ^ ^ P - *tWt ??i^ t €NTT nt t n^ f t 
i l I'TO %f I ^^m i -^—• p f m^ jsrr»t 1%^^  *r€ i K t % 
'^Cne tt mm t 1% iw* % f^^r^ ^tti ^ftwf % •^?'«^  #t rr?rr-
?ni€ ^ t t , €itt ^ «&Y ^^ Tt «s^ - ^ , % €^  tar" f^ i.t ^^» 
t 
CJW ^ srpjtli grot #, fl'*^ p isi^ i'Tft* ^ * i t» ^>rn t nirr 
15- ^ ^ t Hie- t%n?rif s*^  '^ -^'3= 
55j 
mim ^^ mix t« a^^rr^t >^ ^m m mJ m^ «^ i ^m ^ 
m^ % m mmv;"rrr«ira ^ ^^ % I5TV5^  sat "^s^^>T §J ^ T 
552 
Hfwn I ^'^ ^fetl^T t^% f i * 1^1 ^ie*fit 511"9Tot^  #r 
^I^T It 'H'^ 1%«IT^  ^^ Tc? t", sj|f ^ f ¥ i fpw t - l^'^^Tl 
vlt i f f I Ht % ^ ' i ^ ^"f '^ sT» »r«ff F^rmt I f iat- w f 
g^ir**" g ^ * St ^^ T |?irr |*rr t t^T ^ T t , w t W^ IF 353I 
«i|=r m ^wf(Pmwm t , g«rf^  1 ^ ^ i?t?rr t» ^ 4t ^q|T, rrfw. 
«- festqiz* mrtm^ 30 t t 
5^3 
mm wm fm 11 i^ rwrarr^  , *" ^ ^ mm I, ?it p n 
csf rr^ ifr n firm % €t^ m s^ «if wpft ^imx ^t SBT t t 
• • • • r ^ . _ „ . • • > » %m1r %n^%^ \ WT- lil%^ mn ^tm 
I 
t - ** gjK? % i i # - 6T9 citq Kjt, lit BT ^rsl^ I 
*>m 
WT^^ ^  iTTQ- QTsr" f ^ t »n2:' # r ^ i r c r - ^eV 
Q r^m sj^ T f t ^ # I Si'l ' ^ ^ j - «^ pK} i» Jt^- -i-pr, i^'qr- sf'N I 
554 
i fr j^ iTTT ¥V ^i^ly?!! HT f i ^« f t i l ^ =ifT ^ <rrl 1 1 frT-<i5 
^- ^^ m^' Ptiymt 30 v© 
55?i 
* twr lie* ^ mmvfr IMT t , ^ ^ 
»» 
nm m t m m mft ^m ^ t mm m t ^ft i^ n wY% t-
f TPT qfHl" HTfT % T^T I ml^ ^ «%t OT^ t ^ t Wt I iV l t 
m I 5^ ^ f t «if?i pV, fR MT Q i | ^ ^ iE#t f - ** m i^m 
%- fc#r q-R:- frrrar. go ut 
556 
m- kwr ^t , ^t^ ^ - tfft, ^ I r r 15ft»T ^qfr I n ^^HT 
|c€t ens ¥t srr^ T !< ^ i^ rm, ^ frmtt^ n^qr 
3 
<;$ t » * 
* » 
teT s i ^ fY 3^=^ Sft'*" 1%'^ 'Y ^Tpi I 
55? 
f t^ f t 'W11 I I ^T^tt 1 * ?rFr «ir Isi 1^ f "(go e)," ^ r f t 
i fe srr^ nr* c§» c^), * cr«#t €f?'T f^?rr §*( fo t u ) . * ^ 
91^ 1 %T ^T Cf> ^^ ) ^ 1 ^ ^1 sm^ '^m m^ H'zrr ^ ^^ri 
t I 
mt 3g^ ^ *rl ^ T 3^^ jst^ r^r «fr m ni I . '^ 2ff1% ^ vqat 
J| ^ aspt? %m I I «=Tr gts*^^ S <rrs«i' ^ 5rr=r ^  t it r ^ | t^ ^t?ft 
t t J3?i?i qfirit^ F^yra ^ J^ R^  iPfm ¥ t =rl p ft^^iit v^g iR.TT t-
».* 
^ •^gti f^  ^^ m^ ntmx ^^ Q F^T W I 
^-^c#r Hie- t^rrai. §- ^t? 
5 - • t : ^ - go Mfs 
558 
* • 
•^ii % €«jft ^mi M^- m^ ^mn^'i m pi%m^ t tli? ^ 
«rra% ^^ t I^wr <IT gt*^ ^ T % ^«i, *<iff m^ ?»f!»m ^ 
tl€ €rpr mm ^nn ^ ^iM arf^  mm ^ ^^ % ^T m t^^ 
4* -^J|t- so \f? 
559 
^ ^ f ^ ^f^mm ^ ^ o f Y fr^t^ I *• . . 
»(fi. ITlTTf «?Hlt^ 
?.t 'g^'^ i»e <p t ^ ^ ^ t t^uT 1 ^ t I ^ t - wT qx ^ ^ 
^T ^^ ^f^ ^ «^T (fo^u), isp (fa^o)» %it (grow), %fm 
f f f r f r , ^T f , ^Wr» g^ rH*?, ^-fwi^X ^-riTfT, ^rTfr^t 
ff^?1» ^ t » ¥*6?T*r» f i t ^ ^ €T"^ T^^ ^ t ^ iit"«rT ^ "PHT 
^ mm I I 
3- - ^ t - ga?3^ 
560 
»|t ^ ii«rp I 3^ TT ^  t%? ^ t i s^-R %T ^?rr I \ m% f3fr afTi, 
m^f €^ ew ^ t ^ 1 
n^x mfm* 
iH«u i i «W iw* *>^w» i3 . ^ - ^ . , ^ „ _, _^_--, 
56J 
t I sRil f 1 .^ ^ ' '^F&TT ^  ^ «fr4rr ^f?? t r T I t* 1%^ fa 
tg-sgof f t^ ^ ate, ^3tT «i^ ff<g:»jt^ T wt^ # I «» % mm 
*^ 
562 
11 mf^ m ^m t^^ Ht^ sq <j»t p wt ^"M % r^m |fT ^ . 
fET^ si ^m'^* wtit TOt qf Is »A t fsrrr^T? i = ^ - «i@# ^T 
% ^p i t i ' ^ ^ ^11^- % #T it %, ^ f ^% m\ %mrH ^x 
^sf^rt- fr% # 1 ^ ^ ^ ^1% TOt ^ i t mfr ^ 1 , Is n^ i 
^t€t f^mi %€f t I «f^ ^qfr <;^dY - i^ pnaff ^ ^m % B^ f-^ iT 
9^3 
^fl^ iwtVT t . €m: 2ral w- M ^T, wm)^ ^ftf^^nf^ ¥t 
W f S lf^*r. 5ifT t I ^«fr JTWtoT ' ^ T f Ht sit5&* *rT^ =Ift ^t?l, 
3¥l •It t%Kt«w ^ p " ^ 1 ^ ^ %% ^ sa^ ^ fi<5|f|^-
* • 
^m I Tf^  I* ^ ftterri, mim» «^ Wv i^ f t i%*rre «IT ^ ^ -
»p^t%ft t €«5^ t! i> f^f «ft- f^^x wtl I nw ^^ I rr^ fit 
TOt I i¥Tt ^ ^ «^ Tf ^t" m Hx ^T» i^tn-^  ^  mj^t, ^mr 
fj^ ot^'mmt I €% te «Hpt ^tfmi fWtm t ^ ^ T at«iFft 
* * > 
l%at^ I ?i1 t^ % 1 ott ^^=i« ^  "rl t I i.% 
^ ^ i p T arti t^*^ i5t^ !«• s"HtT3| T I ^ s^ci I Q § I ^ % ^ 
5^4 
i^l « s^1%- *** ^[^ #S f7 . ^ T ^ s f T t I a«? C»tf- feT f | t% % 
ift^ fiifi ris? f^SfiT 11 «it^  ^^¥i^, 3p ^  t #r w t m mm 
^m ^ i ^ ^Yfr s^ iiT 5^ lTr i ** 
»^Y t%TtT=^  p t «i^ Y I I" 
IRT t infr? 'rt ^ 1 ^ %>T "r^ rr mi wt%^ ^x ^ift 
56ri 
*...# 
* * 
«rf cT ^ % I i f t - ^fet p^ T^ ^ i ^ wt ^ ^ f ^"prr ^ t f-tf 
?^TO f S^mr, i l ^ T 2t¥fi %^ 3F^^ #^ «;>t m^ m'H I itH-T, 
• « " J - . . * ^ » ^ » * 
m ^x m^ "Jtl ^rr r^ri?? f i %lk^ st 
f.«r^  W[ I 
fit t%"5 i^ ^  111: wft^ r- '^oT ^* t^noT "^  jfr ^ w^n ^ mw 
586 
^ ^ ^wr^ *JTIB1^ irpfrwt f.t ^m % ^x ^^ pi % ^ 1^1^ 
t* wTt arc? liwrl^r ^t mm rni^m €f '^t^ ^^i nm \ ^j 
^m #r f»tl Twr fRt I'^y ^f ^^ t . ^ t i . ^ awY ^ 1 % ^ 
1 1 
tm* i-ct, ^%- fcri% I, |»r. fait li ^t^'lti ^>fi ^ -mmij 
I* »i"t t i ^ t i*^i istfr I ^^ 
bb7 
t t%T ^ «5T» "* TFT % ^« %nw[ m^?r t I 
m^ *n^T f t w t ^'X» «*^ ^ aftf ^ i 3^1. «fr?rr =T T^T ?ft t *>* 
«k*> 
» • aw ^ ^ , ^ *l %m * t% 1 ^ . «TT 3Tti, s r t ^ 
^ t , tipTT ^ l e ^ HlR^ 1^1^ ^^^ # T ««ic;T, =r ?^rc«rY it ^ t ^ 
t - t%^T ^^fWT- IHrtm, po u<-\t;? 
568 
1^?, ffiT %T v»i» ^T ta, fW' '^P'f?! fl?rr- ^ir^t I t^rc^it 
** wr^T» i l^ t «^ T- m^t* wpi ^  i%€ 'mx» 
nm'X ^ 1 ^ S f^^ ^T '^ w Tf^^l" li ' ^ I m^^  mitn 
5fr TOT «Tt^T f=m I ^ »1^;^^t ^ 3^T tl f^ f«"t 128^ 1" f^ 
fe SiT f^T \ "* ?*tf J3T 'T^l' Pm I t^c^T ^ ^ ^ ^ ^rf^ 
*«> 
«' 
56.9 
Hl^t^- ^ ^t^T ^K '" •^ ^^^^- t . 
wet I It f. 
^ f , »^ Tit ^ Htqrt ^r t f^ »** 
%!3 ^twT t l e t ^ t ^^ t^ t» fY I m m m^j m m^ f i **" 
»* 
^«t f ^ T «i1l «ff?!T5lt»r I Hj^t^^ 
^t«l i 
^70 
»•• 
#•* 
•# • 
«k4> 
* * 
» . # i 
** 2f t^^t «i;i ifr-c =#t ^m I5T, ^^- g^ 
< 1 M I W I * i i * a M « W > l l ! « » • •><! • i » — i W MP «•! W> WMl • • • W — I'M * i * < W - W <i><B — 1 HM Wi 1 i l W 1 1 WM « • •WWilM.WWWI' l lW Wl HW l*h HWHl— mi i j i — > ' — K i n — i — I 
571 
Pfm fft ^?rr f t i^l^  to mum €t ^f> i% ^^ i^> sm 
fa ^m m mmn ^m wm^ nfi^n 4f %f^ f m t . ml 
^l^ fft ^ mi m mm % % m ^1ri^ wnn^ l¥fp^ fpr 
mt#tI I W^x^t tit m* m 'fm mm<^ m^m^n€r 
^ «^^ I iiB^ fiifY sjti, l i e f ^ t %> « f l ^ w ^ ^x, 
mx ^t*l 2|g %t 1% i?T^^ ¥Y € m - «eTPff «r.T «?ft^ 5?9 =? ^ 
m fk'^x vT f^rr^ ^^rrt rr€t T^I^ HTI «r^ ¥Y ^ m * t ^t?f 
^» ^ s^;^ %^ ^ n i f <^  s'^ zrr J^ T atruT^ f^ f^^ Y smift 
^mt f^Cr sF^ i tt^ i^TTT * t «Tq% % arrffT i trT~q4 ?^  t 1% 
?fr=ff HTi^ff *T m ^tm^ ^fB^ f 1t! t^ *3q«| «i&> | ^ 11 ^j 
f^Xt f^^x ^ '^T^ *> ^  ' i ^ - fflmt l^ rc$!^ T 4\ mfx-
^72 
1 Jit 1 % * ^ ^ -^ % m mi m mm t % 4a g^Wl^ ^ i 
s ^ t « i i^ «iwr Mn IHim ^^^t ^ t ^ «=f ^W % 9 ^ f ^Tf T 
^«^T % «^  afRpr 1%2iT I , ;3f^ ^ 3^^ ^ t i % ^ mm ^ err 
^^r^^teTT «?T ^ STO ^m^ 1 % ^ 5gim t I * t ^ i t f T ^ f l W T * «! 
sftT f3rr v«rr=f ^sr^i l i t ^^ t twr t i f i t t. JITT*^ 1 •pr^ «-«roTr' 
^ ^ M t #T »iY 9m^ %m "r^ rr # » iu mix * ^ ^ ^ t w f i ^ * " 
ia^frr t I f 1% *T iTTT^ tt^m ^ ttm^ ^ ^ T I f ^ ^ wr 
" ^«^.tT*- Tm %T IJ5 -q ^1 q^ ^  qTgq |arr-
* t^ i^ ii^ ^T*' t I gKrr tl«^>p ^, s^^ f ^T Tm t , l5*i«F at*q?f 
573 
1 ^ f I aF=^ m ft«r f t ^ W , 5^ t%€ HTTt HTf f t f f ^ 
%1%? l i f t % | |S f t 1^11T <ITT ^1% ^y Wft ^ t M t t^ 51*fr 
<ifT^ «««t wn f teTTl^  f ^ f t mm^ K^^?? ^ i ^ ^ - 1Wf^ ¥Y 
¥•0 
574 
*i^ f , «rrfr ffr 3«f f ^ "^mr t , «IT mm ft ^t ^%^ wt 
tm*r nim^i ^ i ^ ^ T i^ ift mm €t *<3|¥Y %^ ?r, ^ Tt m^ 
SB t^ ^ %1r ^ t ^T lis: I iw% 15Wl«m m M^m^^ wrt m^ 
l^m^x ^ m* m arifr tt i f f r t i isi^ ^t % ^t^s ^ cn^ s:?!!-
W^ ^t l i l t I p ^1 I •^fer 15E|f*rm ^  ^ r ^^ft % i w 
3f3T^T ^^qfT- wf ^ ^ f ?f5» 9w ^m\ tt ni^ f I mg ^ ^t 
1 ^ ^ ^ l^ n 1% ''Ffr «rri«rrT mwt t i tit | ^ trr i HixFft 
n f i t ^1^1 ^ tei ^ i^ 5r, t^%^ ^ nr»Wt jji«3i «ft, ^ t '^1 
ft t^T f ^ I "^^ ^ ^ TH-^  St ! ^ l m %t ^^if t^ rst«fiT 
t^%- w?tit mif ^*m m t , cfl%^ mf »nl it»r t , ^ty^t 
3t^ t , ^T5fr T^Tt^ ?2# n |f=rt ^ f t =mt i q«fr ;fe^ T 't % 
HX ^1 w sfr^m, tiH cpwY f, sqTTt =mt, f*rT STHY W^ 
gti- ^>ft s|ici I r.ti T^ f^ % I ^11 % crrrqr %rt g-fe €t i 
«r=Ht 4^ m?! 11 3t%i i i t l *! ^ *ftm fr*i^x ^ x "^^ ^x 
5?rJ 
i ta 1 «lt »ri51 i«!Y % «i1ft- €t €qflr j^ -pft «mt %t f^rit 
f ^ T i t <ft I i T ^ 5i1r f 1«f« ^x i3t*i| t s t , «Ffr ^"Y t%^ti% 
#r I ^ ^ =181 ^ » ^ » iR mi »^T^  f^ T t^ r^r i ^ t - ^-^ift 
€r «»»t r^ifw f%^» 'F^Y ^'Y xmm % «iri t ^ r p ^wr, 
q5s|Y ^i x^ t^jft t^ r^ rr m, ^-^ ^'Y W i '^pfr Him ^ # 
*iY ^  ^ t «i»fr i^i»r »m # f ^ I «i^ ^ i % r^^ »fY I ^ 
^qfr m€r «i^ Y ^t »r% S9?T^ IT ^ T vm^ ^ ¥Y n i i ^j r^n 
gir! Y^a *T ,<!rra^ I H'ZfT i ^^f ^ ^ ft^wKTfr nf i 
5at»r m ^ i ^ t | ^Y % Q%Y ^swr wrsrr i ^T^ pY t qt l ^ H ^ 
' ^ n r l %i slY sTR, EiT ^Y" *rl i «pfr p to %??iT i^^rq 
^wrns %i *i?^ 'Y f> mn «»T qK%5i ^ n^ j i q??fY <^Y «?i3- at i^ 
«T« ^ «n ¥Y I aR uq 4pY r m ^iri | « , 3^ ^Ig €1^ ¥Y at^ sY, 
^*Y «rt 4*Y »it?r ^  ^ ^ «=3JT ft§*T ^ t^«n i ^ f i *'*^  
t - 1%^T 55*fm- i%n^» s%> ^-'a 
576 
n^ I "^Y ^  ^fS I'Ht, ^ g^ TTwr?^  ¥t ^ ^ t rfm ^> 0 I 
91%2f ¥t w^ S t^'Y^jtp ^ 1^^ Htm mil t it^  sl»'rt i"" 
577 
3^ 01% m^tn €r ^ ^ # t 1^^ I ^ 1 ^ J m 1^ wrtrri: 
I ^ t , 'wrcrit %T ^ qTQ t , «i1%^  ^ m srsqr * t l w^ » 
H^Tt f^Tt *^ Tf %T ^ TH mwx I ^ f^f ^ ^ p , sr€t 
v^t giT. grc q^T i1% '^fV, f ^ ^ ^ wig 11% qffi^ T t^t^qf 
f ^ i T t ^ qnr^ 'Y gc! =f^t I 
s€Wif^  % writ I s»m»T *^» * ^  i ^ t f t 
^f fmf%^ %tj lie v^^ % §ifT, * ^»fferf 
* ^T =T <jiet*, ^wt % mi, " w t , sp?=^ «r #r 
5?8 
fit ^wt fTi ^ %ait wt^t ** 
'"^  ^  1^ ^'^ ^ t HX ^ ^"m t , ^^miT 
mi ^ %, 1%^T *it mi%x m^ t m^x i l^ wtrri ^ r^ra 
«» I 
T^ ^ t^ ^t '^ fc^ jiT 2^  mi, * ^rwr, g^ 
5^% ^ i * 
?- 1%'%! mfxisi' frrrar, go t£-?o 
579 
*'nft fwm ^ ^ mt ^ t l =itl I f? f i r 
z^t s|3^  |Srr t 
" ^ti ' n ^ t ifr 5^^^ utti i^ rr p p ^ iJl- r 
^ iqfT ^¥r t 1% "^mr wF'Ttn €i" w% f— *- %1I>^  ff»rr 
kx^*H <t t I f f CRT fit ^^n |arr t . et Jf ^^cft f, rni^j 
^so 
5it ^  e€k>r ^^l" i^Y «t ^m ^i ^T. * 3pfr fT n =ift «^^ I 
mf €t p i t mt^* m t^^ rr t i 
5|Y 2r raYf^ T q>Y esw «ft 1% ^ittm i| i|a»f=^  CRT gwrr^ w i l r r 
^ n m€r, ^ vsnt t ^x ^w- ^us^ %r l^ rsa^ *Y 4HV^I 
So 
€t % f*rr f %1r ^ rnlKl^ <fr vfr %T ^ m «?T ^tq ^ i ^ i 
Witt %m ¥ t ?j|w r 
^t^ ^ft^^ 311% ?r i ^mt ^-im ^  nt^^§ tuTT wT far t * 
mf^ j i i p W t ^ T^ cfWTT ^"^^ t^ rc?%t 
t# ^'^T "sSm-- W^ n ^m % fiTt- %^ ^ t T^?! 4t <rft f . 
5S2 
^T mm $ t^vcj"fi» qT tf *iTi- 9T *i mm 11 %1fe€^  
5^  inT «rr ^ itci %i %rw ^ ^t*r is? ^ ^Imi silt- y ^ ^ts: 
^ ?r, ^ «iT ;^Y ^  ^ fj% s?^Tt fm^x ^ft ^ t^s I 1 % ^ ^ 
m J^^ TOT ^ '' Pa WIT'' €r %i ^^mv? JY m^ mfm wt wt 
t , i^f g^^TWT- #N mf P(^x ^> ^n ^g 5^ T # f I m ^ 
t^ ff^X mfmi" t%t^ 3T, §0 vv-"»u 
583 
^^ €r ^^ i I m ^ T '^ t-
<fm i^ %mi l^m ^x %mtH ^ ^^ i ^ ^ m%T I^I%T ^fm 
r * . 
^la ^m ^ p ft% % m^" mn * t^ "5%T 
1^ <rre la^T r m eit^ » tc% t%^ » «i*^^ ^ s^fSTt ^^ ^3^ ^ ^ t 
^ mix ^I^^T 91 ^ ¥Tii 1^ ^ l ^ f r ^ f m ^ ^ « 1 W ^ r^?#f 
srrsfr ITT ^Hm^x ^3?rr, ^ f *^ ^ i *"* 
• A 
5^4 
• ^ 
## ffT %??! ^ ^ «TT*H ^¥ arrT ^ ^» ^t^ ^ ? 
i# ^ ^ ;^ ^ %sp ^ ^m 1^^ ^T«r 1%^ f I f*rT 
^ 'mff ^ i l l (go 3>, vmi, 3 ^ , T^#r (§» v ) , mi (go ?^> 
•^^n 
(go i^)» ^Wi <f» 3t>, sqiTi (fa I®), fm% ^r^, ^ i r 
|o « e ) , ^ 1 ^ (go \ ^ ) , sg^ (|a ^C)g ^ f ^ l ^ ( f« t o ) , -^ 
* r^ «?f^  i fe mrs^ (po ©?)» * t l7 T!^ ^rr^*, * ftw 4f | 1 t ^ 
f ^ ft*(goift>, ^ ' dxi %ie^ f ist* cfo Ko), *' -^ Hx mimt 
** arqfr^qr^lr ^j ^wf TFT i *" 
** t^ TT €•# «^ *Yl ^ 1 ^ ^ 1 " ^^rr I "* 
596 
n m f-rl^rf ^ t 1% gw m^ %t i^i^r- ^Y^n, s^ ^^ ivnr 
m^ tmi^ 4t HT-CT *fr ^ m1;€f HX i f f ^ p t t i ^ 
t?t qro I , ^^n ^ ^T ^^ 5gt §^ t5 ^ t t f ^ t * f « ^ t %T i^^TI^ 
1%^T % ^^Tf —^ *" arr*? <it u4 ¥Y Hf 
597 
»•«> 
# « • 
. « 
** w% f , CJt^ r^ m^?r mmf fWlr I i "^  
5^8 
>H Hf * f^ «%T ^sf|fT^^ ^m m mm f-
»m 
N*mt '^ ^^ofr^RTI 4Y C31 »rl t I .SRTOT 5K-p t -
I 
(«i»fY %) ar^ ifY Htft q ^ t ^^ t n?r wrr^ iT artr 
* » 
«• •» 
3* - g ^ - go <jc 
S89 
-> #>i» 
I 1 |ft! t ^ 4t ^sfK srr€ f . 15^ ^ 1 ^ , i p . v«re, i8lV«€! 
•^1? ^ «ifT f^ fi^ «iT^ ^ nfm nx m^m MI^ wjm t i f» -^
^ p t^lm * ^ ^ T * *?? cruris t m: 
3^ ¥Y qcsfr, i w i ^ , n^'Yf, rm ^w^ . n^ Wr^st arrt^  <^Y 
wfpr =i^ T «rm «rPiT t i 3|^ * ftrwr" '^Y ¥Y %IT ¥Y ««rwr 
t- 1k^x mfm" 1%Tr«T, go o4 
590 
nvmj IB% mm ^l%ti net I , ^if j^ l jsrf^  ^ ^^ ^s^sfp 
f^m^x mn ^ t it^T s?f ^ t ^ fw I f%iT^  ft^x wm ^x 
mn wn tor m% t%^  S^IT ®"«I^ t I *^* afTx li ^ ¥Y ^n^i 
iff p t mn ^ t^€ 3*^ 1%a ^ m?i^  %n %F?T t i qftf^ -«rf^ v^  
^ ^ ^ ' ' ' ^VT aril # ^ ^ aifw ^vn m¥t ^^mm ml" t » 
^ ^€ ^ «i%55 5iwr I , mt% ^k^x mfi(0 ^mm t , m 
m^ HX *tt 7^T%T ^'^ mm § i «iw ^ m m-^"^ 4^ litft *fr 
^- t ^ ^ t ^ ^ f m - f%rr^» §0 518-ic 
59j 
fa* ^qj wqFHTr «;^ tiT t . ^ ' ^ 3^ 3 ^  ifTIi t.t jpffr ^ p i t 
l^imt t I 
mf I I «JTTift^  rr f^t'-T cnr^^ft ^"m t , %l%=f ^ ^ m^ # t 
ftm" I w wr^ 4t nm %*^mr € | ^ wt ^mr t # T g«# ^ 
^ ^T 5^1 «^3T *?t qr^ t , ^ ^ * TiTR* I f N l #t Ht^  
Mfr €t m mm t sitT f ^ i ft^ ^ T-^ TT ^ wsft =#? i^ rat t 
m^fPfi «Htt^ ?nFr =??t t , f^^ trrs* '^fm * t ^f^ ^ tt ww 
mm % \ m ^ ^ mmitrx wm'm *T eTurm ^f^ t , m: 
592 
m mvf ^x t^ ^rt mm I , ^ ^im «t f^re^i «ft ^^qrr €V 
v^ f f »IT ^ 4»t ^ T €^T w r t f 1% ^  «^TriT ^ ^?rr t i 
^ f^ gflif^ii ^"^^ ^ qt^tr*ra i l^Ti t , l^tTiBt, %'«ernt 
f»n»T t%^T ^ t%«% i t^ , «6t tftf^m- 4 f t ^ ^w ^ ^c^ f t w 
fit i ^ ^T^ .^ t«ie 5PiTf ^ ^ f , il l ^:^ iTr ?^ciT t » 
* ^ t ^ « ^ I f r n ^ §»t %4Y ^«^ «TO =15^  qr?:*% ^ T , ^s erq^T 
1 € rrv?»- - s ^ QTf-p^ 3;^  t«Tl%i t^^>- ^Ttfe^ n sffttm 11 
^s^ 
^ ^^m^ 
593 
^ 1W=^ 4m mm n m^ ^, ^^ rm m mix f- *" w^% 
" ^n^sgi^' ml^m"*" mm %m s?^*, "* ^fx^ tm" u^n" ^ * * ^T 
1^"^^ istflf^ I I m 4¥m ^ ^^t- »fie my ni^ % f^ =y f r 
594 
gna srt^  wt f ^ qx* ^m * % €r ^ T 'f^^^* ^i tSr«ni gTl%-
^^x«Tt «iT «rr«TfF! f cm ^ "Pm^^ * ^ f ^ r «^rr^ f»^  ^ i^^fi^t 
=2rra \ * 9Tt^^ i^l^  H€tH m1% ^T*. * flT^^ ^rf^vn i-^t^, 
^ i l ^ i?% * '^ t f ^ aitr "?9T % ** T^TB 1^  tww ^fpft ^ frtj 
«r»mt* QTt^ fczj* f I «e ^ im l» i»fr Pm^ ^^t sm^f ^ i 
•pnrg ^ 4^Y q^rt qi ^m^ t^ r^ rr T ^ t i «ra* ¥Y - ^ ^ ^ 
miK^ofm t I 
5^5 
XP^'^i 1%TOt % qf^T 4m^ Mntm t I 3F#1 ^ ^ T T 
f^ m t3 l% i^i^  ^t«ici ^^m I t f s^ i«r2i- t^i^ i qx ** ^^^ 
^m \ " mwtm \ \m \ * m^fr"^ n mrn^ at wt ^ %, 1%^ 
^ r«vr I cmr. t'NT ¥t ^^r W. ^^  i t i rm I^c5?r ^ 
19% tr» 9t mm 13r=rl= | f frsFu ^ i© »re ^ , t ^ T €jm 
4ml *> ^f#Tait s f.q ^  H> t^Twr sit % w^ fi^T t^ «^ «roTT f^*» 
t- to- fTTwr, go o ( sm^m ) 
596 
liltHT, '^frr ^^Twr^TH %^ mtm i 1^ mix ^r^ ^ 
t^wfr t^g=sy- ^Tt^?^ * t 'ft 3^t% mtt WT^ STTT QTlic! 
toBirT m mm t -
ssr-^ 11 3 ^ B(c;wn % cwTT ^i -ftiQ^^ m mi m mm t 1% 
mm t gti ^ *{fsf ii^ t^ * ^ ,t ^ ^ofrr^ sfii i%i^=su ^rr^rr ^^ t mm 
597 
m mix ^ Ps^F^ ^t * 1%PP3TF*i^  fr^Ra* mr m mm t i 
m mm 11 p t mix % t^^rr^^ l¥m ^ f , "Wt f^rrar 
«ftT % m mx^m 4f f f c % t^^ t l^ r^r t # 1 ^fiw^ mt 
mf ^ra f^ r^f^ Fi ^ ^  ^ for- «fhr f f ^ t^ m smn fi>m t i 
Itsi % ^ ^T i i^  t% «^yt ^ m^ltwn'^m fW^ I 5«?m xm 
srrtprr 1 t%rr^ s|t I Ir arr^ 1mT i^# t^ rspa 4Y '?t J^TT t» f » 
i^^^ it*sfr ^t ^^ ^wri ^5fwr t artt pr r ?^?r ^ ?*!«i ar«ifr ^ i 
% ?if w i ^ T^ mm ^ t t%2iT t -^ l%i f»f8r <fr <i»tf e^Y € ^ 
ajti t^^ TW *t * *t*rf T t ^ f t aitT ^ ' ^ F>5r Vrt^ * t ^ > 
SToft ^ lar WT mm t 1 t^riwr f r ^ «^t cr^t^er?^ l^ psFiij 
^ f» qrf qx 3^t^ M t QTrrl^, «Tflrf^, rmtt?:^ srrt^ 
* q;t ^t^t^r" «rrt%r f t jmor ^^^ mf Pmm m mm f 1 
5.9s 
m t^nj %f nnn^ 
q>^  11 g^^^- gfi ^t m^ «?sfli ^ t f^n "s^ €tm ^^ 
«iT "^ ^im t ^i geft t^tli rrrr ^ ^ wmn I p i ^ 1 ^ 
'st*^ t^ :^ w ^T t I « l^i, 5r^ m 6 ^ ^ a^% ^ t "^^^ 
^ f W I* 4m ^ jrr=€mrr %T ^ T %ft ^ t ^ f^  q^ »raT i t i 
5.99 
<t«> 
mi^m #r, Wt n^re %m mt I t 
g^ ?! w t tm I ar^ rf^ TTi^ ^^ ¥t t?w ^ €1" ^ mm t , pY JS^T 
600 
^ ??t t ^ *^m t - ** mx ^^ anri, i^arr?! f f t - f f t * * 
" 3 ^ ^T t%w»T ft^rr nm t - ** M Y - M Y ^ T t ^ f ^ % %?? ? 
^iT, ^x '^^^^ ^ 1 ^Ts ^ t^ ^ t ^ ^ ^m-1* ffefc?r f-
{ *?% # r , «?f«2i f»Y mft mwm m^ mn =r wt»fY, m t W " 
f , «b^ ^y t^nni- J3MHTT f^^ T i^^  l^« «Y qfi€ri§, i^%:f ?iim-
«fr- «T^ 3=!^ ! ^ gi. % -aq-^^i^ €r 4Y 7 W T # t I f^nar f r % 
friFuT t^ gr^ -ae?-^ ???^  *Y f i q *fY arraTfr ^ ^;fr g^r '8<^ '^Y t » 
60J 
m mix '^^^ f T?rr S- «f srqFfY ^ x^ ^ mrr wt ^m "^ 
•#» 
allT ^ v«r«?rr wn qlr tt^?rr % t^c nf^ ^€t HX ^vn j^^ 
«02 
» » • 
«!'» 
9 ^ QTl%^ «PT sft? f , art^ % HY -fiiST t , art? J t^ - f H ^ 
^ t^^rr MTT^ i, Ti^  tH ^> |^g J3pr Traw wt m€r I i * » 
f»«rrait ^ q t t . ^ S q t 5w>» % 5|t^ - ^^T t ^1 
9- -^ Sfjft* §0 t^ 
^03 
* ^ 
•^ ^ - *ITO i?^ ^ I 51^  1¥r 5=# c^  W" ^ t f*^l arrn m i 
ifr ^ t errrr^  t^ ^^n 'rsrr i ^^mn ^mx m^ «i1| ^ arrrR =iwt 
604 
arqfr «TT«n^T m mil '^m^ ^m t - ** mrfe E^U f -^ , f«% 
5^^  %«j^m m ^ l % r r i^fr HTTT ^ mJ mm i ^ f gqft 
IF 
%t gr^ li i!?1% ^T w^ f t ^firr t , t^l»=T ^i^ m^i Pern t i 
605 
^ Wi H ^ ^\ m^ t , %1%=i ^^T mm m ^#t gf=^  | n r 
t 7^T 5H gtr qf1%^ I terror ^f¥tmn=iml^ n^ 
?- ipp=tr- q^- frrrar, go ?o 
606 
g;»ft% ^^ iW^Jt n ^1 vl^T^ t^€ il^, f ^ ^ t ifte** ?J11^ '7q 
(£) 5r€ I T t**r '^>rot?j* 
t^rrai sfr ^  1%^^ tt»fr- etfi^^ 't ^^^ 
OH^^ ^ 1 ¥Y srl^- 41^ ?l rrvg ^f?Hrt|?if iil5|% TT?rt t a t %t 
4^^ %# ^^"^ t^^sfr ?t t¥FuT %t' ^ ' ^¥ u r f t ^ik fhi 
miyn f^m I r gat, #^t *iTm I ««frw t^ €t f f e '^  t%^^-
^>c Wwn I # t »fr f t mm 1 *wTr ^  l^*rr % m smx 
# f ^t?l f » t^rtST ^ ^ % arq^  ^  5"«=^ f^ =y^  «ETTsff, 'a^^isff 
(to) 5 ^ artt I'f^r f.T g»F^3j-
eo7 
g^rr ^^  ^ t i t i^ % f i 
m^rrmx, ^t'^n, «q\=r m1^ m J^TT ^T Q^ TR ft |UT?:% ^ T 
qrr 1^«rfl!*, * ?i7qTt^  qny'tf^*!" ^^'f tiFg »^?r4* ^nl^ 
^^  m nx I ^V( ^ ^nm wn m 4f gturr mt 
608 
- ^ m-^srtf^^ err «^  f I 3^ m^ ^ nx!S ^ B I ^ t 
^T a^ »fV I 3^ ^^m ^  jmi m^^^ €tn ^ ^ 1^ ^^rrot <itt 
f^^n ^ ^^, m ¥^m^ ¥nf^ mX g^ fffr ^m tr 
t ^ ** 
l%:<Tr Tin t cm J^T ^ m t mm misi'm t t 
timrrr?^^ -^w*^ ^ ^ft^ft snmr 1^ ^ «?T^ <IT ^ T^- I^^T^ 
t t^?n t r %s? 2if^  ii'^ T qi 1%?%Tr«nT?s^  ^ f ^ t ^ w^ t , 
toll 5«?t g^si j r m i o T JSvp # -
609 
qT IP ^T^ m^ Prj aTf^ ^Tf ^ C ^1^^^% 'I i-qirf % ii% P I 
^ m'm mi 4t^^f^ #¥ r l i Hi^ nr ?*T 'TTC^ m 3^^ ^m 
%^  ^  1 ^ I ^ik m nip ^ t T^ fY mt^ m ^ mt m^ UNt 
«W^ t=r i%r Y 3^4? #Y ^ gfe arU^tfY f r r I ^ 1 " ^IT»T t 1^» ^T^ 
T^ iti=f w?% t I ntfm fmf ^^ t^fWY OYT MY % j^^fwrt 
f#T ¥Y | f ie ^ a ^9i m «iY. aift ^ %Y rsnr ^ti^tftsff ^ fY 
(«?) ^ - »?YC qi «^7 f f e -
t - m'^d" Ml^ - f rnw. f« ^w« ISM 
H 0 
r^m f ITT '^ Wo f ^ T ^ f^Rrr 1 ^il^ ;r=^ I^ Q'Y t*t^ ¥Y %1ry 
t^»« ^ ci ^^'V #Rfr t ^sj^t %ll ^ ;r=^ ^ T ^ ^ €WT t 2rT 
I ••* 
^ w lY f%rr^ €t f t n1^ <i»*rl i^ tS: =riT ^icfr 
t , 4^ wt ^ a'TT ,^ ml^-m ^mi H-^t "^ SJ^TI 2? t%lt?f f t , ^ 
HI? ^ 5i»!?r ^  t^^n %v7 % ft. T^ mf^ ^^ m^% ^^.-^ 
6 1 J 
| 5 1 ^ ^X T^cT «?i * tT«T | r r l * c t i * 1 ^ i^^ «f* srr'ft' nmr 
t ^ 1 ^ ^T« ^ 1 ^ Tt% ^.Tf ^ T €r<Ht n ^ =T 1%li^ T t^Tc f r ^ ^ 
sB'^flf m^T i»^ ^ - ^X^ "^ml TTciT ^ t 1^ ^r^ ^ ^ vT 
«rnff q i - ^ s t *i *sf ?^ ^4 K^ ^ ^fiirr I v ^^rr t^r^mn ^ r 
^ 1^mvi ^^ tin ^x ^x ^ ^T t^i m ^^^ ^^ !€ m'^i 
g-m*, utit?!, ^ T ^ , i|Em» if-j^1%n %t t%^«mT, l ^ ^ ^ t '^Y 
?- jsPFu- i iffm- te r ror , 30 u-t ( ^T«T > 
612 
^ Mf^ ^tm t m f t «*tiT t ^Ti mT^m> ^ T ^ - BTTvlt 
wr?t ^ 1 % <! 4t 'r«i §T fl^f^r ^ t^rr t» t l ^ ^  %^ ^ T 
nm^ H sm-T € ^ «Tmtt fr^Fff, l%tn^ crt^ 'I ^ rl^ j^ jT ^ 
m ^ H T ^ ^ , T^-f t^t%^, -^i^e, %m ^q t^ a^rr^  %?rr t , cit 
l^ft siti 3Q<5PT 58|g, i l ^ , v«r€ ^^ gr qft^q PI H\ Pmrr 
m mm t $ qsS m^Tt ^ sm 'H^ *rf*^ r^f^ '^- *" mi€tx 
t%^t n^^i m-- =f% Q^ s^ snoY q^ i ^\n fi^^ ^ «t ABTMC? fiirr 
3^ 1%zjt q^ TOt^ rr i «rf sn€Pj M^ m^ wc^ ^m 5p g ^ f s -
i?1cif«ei f t r r n^RRrr I i '''* q m ¥t '^ ?ne?rr ^ f^srcrr f t 
613 
11 5^  fir^a wni l^m^ t lit ^ WT'^ mm 41^ ifT ^T^ 
mm I n1^ ff itat €r v ^ ¥Y ^ ^ t ^ T ? l^ilr, eft qrr^ t^ 
tlf^rt' m^ ^fi 4\ 5=f t^p mf ^ng^ f r i 4^^:1?! ifY,, fuft 
^t -fr 0^ wm ^«r€ ^Im isrr t « 
??:iT wr M^m f ^^ iwr <if^t%, «rfins|^  wr ^ ^ 1% |€ 41" 
m^m m mm 11 ^^ f smn mm^ m JKWT^ mw^ #• 
6l4 
^sft ^l g ^ ^ "Tt^ t ^ aitT ^? # g^^ *rt% ?i Tl^ ?? w'f i t i 
tSFf^ T ^%m m^^m ^ %m % ^i m^ w4 4"t «FT I I T t i 
f!^T ^ t ^ #, si^ 'Y ftTHT •^ "'=4^  # I 3^1 'srfif? ^^T qrcTTor 
geY f I f r ^^1 Q"m ^ « m j ^ arHTRTT t^ '^ f 5rr% f , 3:=I^ T 
sw ^ 1 ^ ^'Y 9 i f rw^ 1%, <f*r ^ t ^ T «Yl 
HY ^I%VI iHTfsm f€ Inn "ffff us WOT- "" tv^qt fiT ann?T-
61 
#r sm^ r r^ Wr, eft w^^rt ^^x f t ^ ^ i ^ mm i «f^tl^^ 
T^ g^ 1 ^ f t mm' § I T^-«f t fit |UTT. #^1^ fe^rt ^ 
nmm^^m^ 'm^ nx ^^ ^^t ^i ^m w^i 
%m I m% «rr£^  w^^ ^ ^ofi s t «i|m- <i|?rr 3 ^ H m^ i 
*•> 
*T 5iTT ft mX mi ^(^ tt^tt^j^€ti ** g^t t ^ ^*? 
^- ;iiFu* uf^ - 1%iTcrr, 30 t?-c3 
616 
cr«# arrs m^r t^€ t gWr. ^ s ^ f r r ^ » «nrr ?rt t ¥t 
^ I ^^^ % *fr 55t^, «^T fFTT ig f f i ^ fl $ I T , m wt 
»m I ft?rr m^ % ^ns ?q« f n f^e, «fT «R't ^ r f K 
m ^ ffi" i i% IS mi, m%^ m ^Tt t .II<I'T | n % mm t 
^ i i f %t ifT«r I ITT ^I'M #r 1 t%=^ % mr» ^ t^^rf, 
8^  «f^ * i % f t t ^^''^ ^ ' ^ ^^^ ^ i '^ ^^SF ^ *^^» ^ i*? 
|5t, ^TT %rT I , ^ ^ ^ ^ HT^ ^ t ^ f l%T I » • 
% 1 ^ ^ ^ ^ t^Ttr m mm t » ^ ^«i3t qr %^ « ^ T « ^ 
* » 
f ^ 1^ 5=^ t n wT ttarr Trelt. ISfe KT^T^n«i 3T|T * t TT^'^ 'ff 
^ ^ - gs stisitT irr«Ei «ii"«zi ?tsTr T T ^ f , ?I? \ • • • I ' 
p vi^ HPiviiM' ^ • • ^ ^ • ^ • • ^ ^ • • ' • •M^m 
617 
aftr 4Y-
*•« 
** m ??t ^  t %7^  ^ , mn wn *it^, B W 
618 
3Q ^ * t ^fH'^fm w t f t «%?tY, ^ ^m m mf^ t i 
«i»^ 
S»II!T t €ltT HITT ^fsqtR S^B 3ITfft t f S«i !• *I8 ^T^m^ m 
«>* 
619 
m fTsit^d^ qrr^  #1% M^m w^ p . t ^ ^ T rn?. p ailt 
^ f » «l'^ ^ T i p t I '3B%« t^ ir% p ^ f ^ «iS, ^07 "COT 
3wnt fi ^ - ^% ^mnil^ f^ifsi 1^% I? m ^fm mm 
^*> 
fa t ^f!?t i!| HT«rr ^ T ^ ¥Y €i^1*FfY t 1 % 1 ^ Ht^ ff f t ^^ MCT 
^ 1%TTtrr €1* l i t M t -sq^?! n^r utt^fcsjif ¥Y s^tl iTn ' i J ^ 
^ t sn^ft cfr ^ 3^ antl ^vtf ^ % =wT g^ % ^ . *i% ifr «i^  3^zrf%tT 
iifim^Tat aiti g ^ jrf?r«8 «i2ff ^riFt 1 ?^i ^«i9t nx "^r^ ^i 
^H 4Y ^ T 331 ^ f^ =^T ^ vra m I m -^m^ HX ««^ ^ T l ^ f ^ -
"* iiTW Tft ^ «q^ %t ^ T srrt^ ^T ^ 
*T, vnfm 3 ^ i^in»T i|F r^nc? c t , ?^ft QTOt1% ^ ^^tm 
620 
*•-
t^it« ^IT3T ^t q^?? =fit m» m: 3Fif^ ^qfr sHlmwrr %t 
Mf^ 3 ^ t ^qri forr g t ^ ^ ^ t t * ^ ^rki ^wm^m^ «?«fr 
*fr lf«> | f ; ?4wr s^T ^f l im^ w t e^, 5«^ i\m ^ T« ^«PT 
Wtwr ^T t^«fi»rlT «t S^^ ^X 'H^ * ^ 
5W^, %9T- f^^^ 
62J 
q|irr t r nwn m^ » ^ vft ¥t ^ft iwnt ^ I sit i^Pm 
«»?3i cm ^ 1^  *it|ar !> 6<i ^ M"^ <^ %t^^ * i % r^r% ^ i f 
srtet fit^^ *^ t ti^ q #Y i i | i PI I p f ^ fart t , ^l^f ^T* 
"" j^ t |tli *T ^ T ^sm m^ m %m TO 
(i22 
^ 1^3% 'til l?-
» « t 
I TTfTT r»1^ CfeT ^ f?«Fft ^» 1%^^ 1%«^  •M'l 1^»liT# ^ T I 
I I m ^ ^  VI3 ^ n^?Tr r w«! g1^ -^ 1 |arr fw:i i ^ 1^ 
<- ^TTfj*- t%n?rr, go uo 
9- ^a^- t^r rat t §0 »5 
'^23 
^m WT mm t 1 q i l sr^jm f i t ! p qrT««3^  ^1- f r r t ^ T f i ^ -
*tm 
*#> 
«TTT ^T si^ PI ?«JI» '=«rTt ^  1 ^ t *^ * 
em «« t^rtt^ ^uT q^$f»T # r i ^ -
15Ta iRST # «tx 2i5 HY fRB^^ t 1^, €Pfr mi^^ ¥Y 5 ^ 
?- jw==ii- irilPTr- frrrat, go 3U 
?• -2|#Y- §0 \t<3 
3- - g ^ - §0 t i 4 
624 
m^ ^pss^ft^T ^t^t t I Pm^ 14V ^ f *iff ^m % €BTq Mr 
g<?rr4t t ^«m 3^% w t tit t ^ t ^ ^ wf^fr ¥t^rm <Pt mm 
%m t I * r^filY ^t I qTvffm* ^ i "^  %i?{> €r§ J^ t wr^* Tim 
f^zir'^ ^ m m^€t ^Pz HOY- nfn wt srnfr t i ^^f" ^©rf-
^itn #r ^TCT ^T ^ T arrmiwT - ^ ^ i ^ u^p nm ^smr t -
"* ^ f %^ €t f? wwY tit I 2Kt ^T^ 3rf^  ^ , c^ci ga 3i% fT 
wn f f i l ^ ^ «rr^  BT r^ «t^ ^ ^ gu <!t ^RTT 'SF'?? ? «r'i[^ . 
(M» 
?- TTfSi- "PrtraTt go ^^ 
625 
^mi w^ ^m^l S ^ 41^- f c Ht*-^t %^ "^^ i^l^ Hf'it 
q-Y list srr ^ i f r t , t ^ *TFT *mrr n f=^T?rr, «ryt?rr, tm-
K^iT, nt^lWT «# fft«rr<H en "rat t i sisf ^ifr HY ^  ^ r r t 
626 
writ • ^ f^re ^ , rr'^'^'ij^ ^"t =n* f€t ^t i [^ t , 
% f i t i t T I t t 
5-
\f-
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^ -
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t -
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t?-
T!|^-
€a^-
an^" 
4s^* 
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-IRfV-
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- ^ 1 ^ -
l^rrar. 
-"^ f^  T** 
frn^rr. 
Jlfcl^ -
f r n ^ t 
go ?c 
5w ?? 
go e4 
go ^«c 
§0 ^tC 
go V4 
go e:4 
go o9 
"f%rr9T, go ax 
go ?<s 
627 
"»• 9t ^ t^t^ ^ ^BTI. 
mm p l f p i t f t ^ 1 1 «>« 
«?f^ ^T , 1%^^  iprivqt m^ m^ T^ 11 ** 
*" ^ «iT Jn ¥Y qcrr«l l ^ i t 1 ^ * min 
%5it arm ^ t¥^- f ^ 'mrraff ^ f^ €t ^$iB I ^ T ^ ^'^^r^ 
^ m^ f , JpT f t ^T w >«! ?# g ^ t%zrr wr I i m€m wm\ 
€eTT- t^MY WFfr f ^ T f ^ »IY ^ ^ f-"* --U>€/ a^2J2. 
^2^ 
^ ^-tl ^ mi Htf i ^ n^ ^,n m^ TRIT t , m "^mx t# 
558 3rt^ t! ^ ^ *> eY mi mft w ti -— ** rwtt Iwe 
» > • * 
m mix a ^ «^i5iT «?T t^nar Cr ^  t^i^«f 
lit witr t t 
1%tr^ T ^ % g^ Pm^ %?t Hiwi ^ ^'w^^ix 
mxi ^1 QTit^  ^1 m^n ^trm m^ ^ 1^ mr ^mn g-^c^ 
^^T^ It ir f I 3T^ 1 % ^ ^ ^ 3^^ gl^viiff i| ^ p t^ mix f -
•>» 
*m 
«»#• 
629 
l^Ti «rftw25 % j ^ i 5| «2i ¥!¥ ^ ^ e^#r 
rwi^rr ^ B »^ ^ ^ifs^ 'fePT^  n^^ T 
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^6ri 
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«rr- *" sa^l^ m-«niT t'frg'Y, f=^ W3f=»^ f t " ^x m mm % 
^ it^"032^ ^ ITS t ^ tE% ^% r^r$j ^ "k ^t m^H % 1^^%^ 
«># 
5ft ¥Y =rp=q^ q?: ^ ^ cmr mix ^ti p f % n ^ ' ^ % f^?^ t -
^ ^ ¥ t 5=r ^a2?T % ^. -^^rw^ w=^ 
t^rr MV mix ^ ^^t^ ^ ^«^ 1^^v=^ ^T sm^ t^^^ro ^ 1? 
if^'s^^ f w ^ ^f«frcr *T l^ ^ 1^ p i t ^ v^^ ^^ sr ¥Y ^ f t r o t 
HT 3^1" ^ *" grsfnra " ^ j3«mT *T TOY q|T t , ami ^ = ^ ^ 
W^ ¥ t aifTT gfir 3 ^ t ¥Y s"Rt f l m^ S 3-«?rr3Pr ift ^^f t -
W T " 3^3ffira" % jwq ^ ^ €9 q? «nFft q t g^ft^ ^ '^ T^T^TT, 
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O f 
^ ^ ??frf ^ ^ mn^ ^1m STPRT t , r^!" git^c^ #T € t l^qr=r t i 
gnrqr ® IIYT^ t» ? i | ^ f»Y 1 ^ ^ | ^ jf«e li 3-=^ % ^ ^ t i 
q^=fY irp? I 3fpTT 7^ ^t q r f t ^ 1l>? f , ^'Y ;j^ ^i^m 
^ f r ?2rF? ^1" ^'Y § ^ 
^ aRiof arR? '^ Y "fY giST, 
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3«=im i^fi^ TT # ^ ft «? TO i^ fTrert 14Y 8«fNi* % *" ^ * 
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